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Bilag 1: Brev til rekruttering af interviewdeltagere 
Kandidatstuderende i Pædagogik søgere lærere til fokusgruppeinterview 
Vi er en gruppe kandidatstuderende på RUC, der er ved at skrive et projekt i faget Pædagogik og 
Uddannelsesstudier. Vi vil i den forbindelse gerne interviewe 4-5 lærere, og vi håber der er nogle af 
jer, der er interesserede i at deltage.  
Vores projektet går kort fortalt ud på at undersøge, hvilke overvejelser lærere gør sig i forbindelse 
med undervisningsplanlægningen, og hvilke faktorer lærere ser som væsentlige i denne henseende. 
Vi har brug for jer, da vi i høj grad ønsker at lade projektets fokus styre af, hvad der rør sig i 
praksis.   
Selve interviewet bliver et fokusgruppe interview, hvilket vil sige, at man ikke bliver interviewet på 
to mands hånd, men derimod samler vi en gruppe lærere og interviewer dem sammen. Der er to 
gruppemedlemmer, der vil hjælpe samtalen i gang under interviewet, men det skal ses som en debat 
i plenum. Vi sørger for kaffe/te og kage, og regner med at det bliver hyggeligt ☺.  
Vi regner med, interviewet skal finde sted d. 3 eller 4. april, evt. efter I får fri fra arbejde. Skulle I 
være interesseret i at deltage, men ikke kan de pågældende dage så meld det endelig ud, så prøver vi 
at finde en løsning. Interviewet vil  tage 1-1,5 time, og som sagt vil vi sørge for forsyninger under 
vejs. Mere præcis tid og sted vil blive meldt ud senere, men vi vil prioritere at finde en løsning, der 
passer jer bedst muligt.  
Vi håber der er nogle hjælpsomme lærere, der vil være bidrage til vores projekt. I er  garanteret fuld 
anonymitet. Der vil blive benyttet opdigtede navne i projektet, og ingen skoler bliver nævnt med 
navns nævnelse. Hvis det interesserer jer, tilbyder vi at tilsende jer projektet, når det er 
færdigskrevet 2 juni. 
Vi håber at høre fra jer.  
De bedste hilsner 
Marie, Andreas, Andreas, Peter og Louise.  
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Bilag 2: Interviewguide 
 
Forskningsspørgsmål/intention Interviewspørgsmål/øvelser 
 
Tryghed.  Tydelig rammesætning for at undgå 
forvirring senere.  
 
Intro 
Kort præsentation af moderator, medmoderator og 
projektet.  
Rammer forklares (diktafon, anonymitet, varighed).  
Forventninger til interviewformen forklares  (ingen 
rigtige eller forkerte svar, I er eksperter på praksis, 
moderator stiller kun få spørgsmål, stil gerne 
spørgsmål til hinanden, giv plads og tal ikke i 
munden på hinanden). 
Præsentationsrunde af deltagere (navn, hvor længe 
har de været lærer, fag, lidt generelt om dem selv).  
 
(10 min) 
 
 
Mere umiddelbarhed – mindre styring mod emnet 
evaluering.  
 
- Hvad italesættes/oplever lærerne som væsentligt 
for undervisningspraksis?  
- Hvad italesættes som vellykket 
undervisningspraksis, og hvilket udbytte skal 
eleverne have af skolegangen, og hvordan får de 
det?  
(- På hvilke måder taler lærerne om udfordringer og 
fordele forbundet med implementeringen af 
skærpede evalueringskrav i undervisningspraksis, og 
hvilke samfunds- og dannelsesforståelser, ligger 
implicit i disse italesættelser?) 
(Hvilke  betydninger af  ”den gode lærer”,  ”den 
gode elev” og ”den gode skole”  kan spores i disse 
fortællinger?) 
 
 
Spørgsmål: 
”Snak med hinanden om, hvad der er vigtigt for jer, 
når I planlægger jeres undervisning?” 
”Snak med hinanden om, hvad der er vigtigt for jer, 
når I udfører jeres undervisning?” 
 
Nu tænker vi at styre jer lidt mere ind på vores 
emne.  
 
”Diskutér, hvilken rolle I synes evaluering spiller i 
forhold til det I lige har snakket om” 
 
(20 min) 
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Mere styring mod emnet evaluering. Desuden 
mulighed for at få indblik i hvordan sammenhænge 
mellem evaluering/undervisningspraksis og 
forskellige aktører/begreber italesættes.  
 
- På hvilke måder taler lærerne om udfordringer og 
fordele forbundet med implementeringen af 
skærpede evalueringskrav i undervisningspraksis, og 
hvilke samfunds- og dannelsesforståelser, ligger 
implicit i disse italesættelser? 
 
- Hvilke  betydninger af  ”den gode lærer”,  ”den 
gode elev” og ”den gode skole”  kan spores i disse 
fortællinger? 
 
- Hvilke selvfølgeligheder, fælles betydninger eller 
uenigheder, er der at spore i lærernes måde at tale 
om de forskellige ord – hvilke værdier henvises til, 
og hvilke argumenter tages i brug i den 
meningsforhandling, der finder sted? 
 
 
Intro til øvelsen associationsleg. 
 
Første runde: ”Vælg et ord fra bordet og snak frit 
det. Vælg et nyt, når I finder det relevant. (Ordet, der 
vælges læses højt). Alle indgår så vidt muligt i 
samtalen om de enkelte ord. Skriv selv ord på de 
blanke stykker papir, hvis I synes, der mangler 
nogle.” 
 
Ord til første runde: Fællesskab, ledelse, dannelse, 
politik, forældre, medier, faglighed, venskab, krav, 
fredagsbar, globalisering + ”blanke”.  
 
Anden runde: ”Tag udgangspunkt i det, I har 
snakket om i første runde. Inddrag de nye ord, der er 
lagt på bordet.” 
 
Ord til anden runde: PISA, karakterer, 
anerkendelse, fællesmål, årsplaner, elevplaner, 
konkurrenceevne + ”blanke”. 
(30-40 min) 
 
Mulighed for at forfølge interessante perspektiver. 
Mulighed for at undersøge tematikker, som ikke er 
blevet behandlet.  
Mulighed for at afprøve forståelser.  
Mulighed for feedback på metoden. 
 
- Hvilke selvfølgeligheder, fælles betydninger eller 
uenigheder, er der at spore i lærernes måde at tale 
om de forskellige ord – hvilke værdier henvises til, 
og hvilke argumenter tages i brug i den 
meningsforhandling, der finder sted?  
(- hvilke refleksioner sættes i gang ved at snakke om 
emner på denne måde?) 
 
 
Afrunding: 
Dialog omkring det, der har været talt om.  
 
Fx:  
 
”På et tidspunkt snakkede I om at… Prøv at uddybe 
det lidt mere?” 
”Jeg hører jer snakke om … på denne her måde. 
Hvordan kan det være?”  
”Det virkede som om, at I ikke var helt enige om 
at… hvordan tror I det kan det være?” 
”I har ikke snakket om … hvordan kan det være?” 
”Jeg har forstået det, I siger sådan her... Er det rigtigt 
forstået?”  
 
Til slut:  
 
”Er der noget, som I synes, at vi mangler at komme 
ind på?”  
 
”Hvordan synes I, at det har været at deltage?” 
 
(20-30 min) 
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Bilag 3: Meningskondensering  	  
1. Spændende klasse 
2. Særlige forhold på Nannavangskolen 
3. Vores fremståen 
4. Indskoling vs. Udskoling 
5. Undervisningsplanlægning 
5.1 Differentieret undervisning 
5.2 Hvad skal 'de' lære vs. hvad skal 'de' lave 
5.3 Dialog og sparring med kollegaerne 
5.4 Undervisning skal være sjovt 
5.5 Nye måder at tænke undervisning på 
5.6 Rammesætning 
6. Undervisningssituationen 
6.1 Tydelig rammesætning er lig med differentieret undervisning? 
6.2 Undervisning ift. klassetrin (hvad er der behov for at lære?) 
6.3 Lærerens rolle ift. elever med særlige forudsætninger 
6.4 Nødvendigheden af et pragmatisk forhold til faglighed (og klassen) 
7. Lærerens fleksibilitet (fleksibilitet handler om at kunne veksle mellem at undervise i fag og at 
understøtte social trivsel)(viceskolelederen kommer også ind som eksempel) 
8. Lærernes tanker om undervisning i sammenhæng med evaluering 
8.1 Deres forståelse(r) af evaluering som redskab 
8.2 Evaluering af en anden type faglighed (trivsel) 
8.3 Udefrakommende krav 
8.3.1 Nationale tests 
8.3.2 Evaluering som måleredskab for lærernes professionalisme 
8.3.3 Dokumentering af evaluering 
8.3.4 Teaching to the test 
8.3.5 Elevplaner 
8.3.6 Trinmål 
8.3.7 PISA 
8.3.8 Fælles Mål 
8.4 Deres definition af faglighed 
9. Fællesskaber 
9.1 Tvunget fællesskab 
9.2 Melde sig ud af fællesskabet 
9.3 Venskab 
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9.4 Fællesskab (det sociale aspekt) før faglighed 
10. Forældres påvirkning 
10.1 Hvordan forældre påvirker eleverne i klassen  
10.2 Børn som små projekter 
10.3 Forældres krav til lærerne som opdragere 
11. Lærernes selvfremstilling 
12. Deres oplevelse af interviewsituationen 
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Bilag 4: Transskription  1	  
Transskriptionsguide 2	  
 3	  
[ ]: Overlap i tale/skift i tale. Små bemærkninger skrives inde i teksten (f.eks. [Ida: Mmh])  4	  
. : Ophold i tale 5	  
(i skrå): Vores kommentarer, griner, banker i bordet, osv.  6	  
, : naturlige pauser 7	  
… : længere pauser 8	  
__ : Hvis taler selv understreger noget 9	  
STORT : Hvis der råbes 10	  
  11	  
 12	  
Til stede under interviewet:  13	  
 14	  
Lærere: Amalie, Ida, Camilla, Johanne 15	  
Moderator 1: Marie  16	  
Moderator 2: Andreas 17	  
 18	  
 19	  
Ida: Så kan vi være her… fordi så kan jeg også sidde der 20	  
Marie: Ehm, og hvad skal man sige, jo altså jeg, jeg kommer til nu her og stille nogle øh nogle 21	  
spørgsmål til jer som det er meningen I skal snakke med hinanden 22	  
om [Ida: Mmh] og så kommer der til senere og være en øvelse med nogle, nogle kort med 23	  
nogle ord på som I skal snakke ud fra, øh men jeg skal nok sådan, hvad skal man sige, guide 24	  
jer undervejs, øh, alt er tilladt skulle jeg til at sige altså ehm, man må sige alt, og I behøver 25	  
nødvendigvis ikke at blive enige om ting, øh man må også godt sådan, hvad skal man sige 26	  
stille sig undrende overfor hvad de andre siger og sådan selvfølgelig med respekt for hinanden 27	  
og sådan ikke [Flere: Ja, ja] ehm, så vidt muligt skal alle have mulighed for at sige noget, og, 28	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ja det er vidst sådan det, altså, ehm hvis I har nogle spørgsmål undervejs så skal I bare skyde 1	  
løs  2	  
Johanne: Det gør vi 3	  
Amalie:  Ja godt, super 4	  
Marie:  Har I nogle spørgsmål inden vi går i gang?  5	  
Flere:  Nej 6	  
Marie: Vi kunne godt tænke os, øh aller først, at øh, at vi lige tager en navnerunde, hvor I siger ja 7	  
hvad I hedder og hvilke fag I har, og hvilke klassetrin, øh og måske kunne også sige om I har 8	  
nogle klasser sammen [Amalie: Mmh], og hvis der ellers er noget sådan I tænker øh om, om 9	  
jer  10	  
Ida:  Det er lidt sjovt, det har vi slet ikke 11	  
Camilla:  [Nej det har vi ikke] 12	  
Amalie:  [Nej det har vi faktisk ikke] eller undtagen jeg har engelsk i den klasse du har i tredje 13	  
[Camilla: Ja, men det er jo ret ikke meget] hvor du (henvendt til Johanne) har matematik, men 14	  
det er jo ikke ret meget 15	  
Johanne:  Det er jo næsten ikke noget 16	  
Amalie:  Men ellers ikke 17	  
Marie: Men I er ikke sådan [Amalie: Nej] i et team?  18	  
Ida:  Nej, nej vi er ikke 19	  
Johanne:  Nej 20	  
Ida:  Nej (flere griner) 21	  
Amalie:  Nej nej nej (flere griner) 22	  
Johanne:  Nej det er vi ikke  23	  
Ida:  Nej det er lidt sjovt 24	  
Amalie:  Men jeg kan starte jeg hedder Amalie og jeg har er klasselærer, dansklærer i en første klasse 25	  
og så har jeg to tredje klasser i ehm, i engelsk og dansk som andetsprogs timer ved siden af 26	  
[Marie: Okay] sådan i indskolingen også 27	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Ida:  Jeg hedder Ida, og jeg har øh, jeg har en sjette klasse, ehm, jeg har det sammen med min 1	  
kollega Simon, vi har delt klasselærer funktion, udover dansk så har jeg også øh, kristendom 2	  
historie og hjemkundskab jeg har dem i mange timer, det er en spændende klasse (flere griner 3	  
lidt), ehm, og så udover det så har jeg, ehm, så er jeg ungemægler og det var lige det som jeg 4	  
talte med Camilla om, at jeg har mæglet mellem to af Camillas børn i dag [Marie: Okay], 5	  
Camillas elever i dag, og så er jeg også SSP så har jeg SSP, og SSP-dag ser helt anderledes ud 6	  
end da vi gik i skole der er det primært forebyggende arbejde [Marie: Okay] altså jeg har ikke 7	  
sådan nogle timer hvor jeg taler om hash [Marie: Mmh, mmh] altså det gør man ikke længere, 8	  
uuh du har røget hash (flere smågriner) det gør man ikke, det er primært, og det er meget 9	  
meget spændende at både med SSP og med det der mægling fordi at kommunen her er 10	  
forgangsmænd altså der er sket et paradigmeskifte så det er meget spændende, der er 11	  
kommunen her bare skide god tror jeg 12	  
Marie: Spændende  13	  
Ida:  Ja  14	  
Camilla:  Ja, jeg hedder Camilla og jeg er klasselærer i en anden klasse (2. klasse) og har dem til dansk, 15	  
og natur og teknik og så har jeg timer på biblioteket og så er jeg læsevejleder 16	  
Marie: Ja hvad vil læsevejleder sige?   17	  
Camilla:  Ja det vil sige at jeg skal vejlede kollegaerne omkring læsning og læseundervisning 18	  
Marie: Okay, så det er ikke børnene du er læsevejleder for? 19	  
Camilla:  Nej, ikke altså det kan godt være, men det er primært kollegaerne  20	  
Marie: Okay, fint 21	  
Johanne:  Ja, men jeg hedder Johanne og jeg er primært i udskolingen, jeg har den ene syvende klasse i 22	  
17 timer om ugen øh, hvor jeg har fysik og biologi og geografi og matematik og tysk (Marie 23	  
smågriner) og så har jeg lige to timer, høflig geografi goddag en gang om ugen inde i syvende 24	  
b, og så har jeg matematik nede i tredje som du jo også har ikke (henvendt til Amalie) 25	  
[Amalie: hvor jeg har engelsk] der har jeg matematik i seks timer dernede og er med i 26	  
teamsamarbejdet sammen med øh, deres klasselærer dernede [Marie: Okay], så er jeg sådan 27	  
set, så har jeg også et andet team der i syvende ikke også, så jeg har teamsamarbejde i to, 28	  
klasser 29	  
Marie: Okay 30	  
Johanne:  Det var vidst det 31	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Marie: Jeg ved ikke nu, det kommer måske til også at fremgå undervejs men jeg har faktisk ikke 1	  
noget erfaring med, altså andet end min egen skolegang, så jeg sidder allerede nu og tænker 2	  
øh er der kun en, altså er det kun delt op i indskoling og udskoling eller er der et mellemtrin 3	  
eller hvordan fungerer det?  4	  
Johanne: Altså her er vi sådan set 5	  
Amalie:  I princippet er der indskoling og udskoling det her sted, altså vi, der er et fokus fra vores 6	  
ledelse om at skabe en skole hvor det lige præcis er indskoling og udskoling og hvor man ikke 7	  
fokuserer for meget på mellemtrinet, man skal ikke som lærer kunne låse sig fast på at nå men 8	  
jeg underviser kun fjerde-femte klasse [Marie: Okay] fordi der ligger rigtig meget arbejde i at 9	  
starte første op, og have indskolingen og køre dem ind, i det og der ligger rigtig meget arbejde 10	  
med at have de ældste klasser men det kan godt være lidt, noget lidt andet at have fjerde-femte 11	  
klasse for eksempel altså der er de kørt lidt ind der er ikke presset med eksamen eller 12	  
afgangsprøve eller sådan nogen ting, så men men vi har, vores skole er delt i indskolingshuset 13	  
herovre bagved, udskolingshuset derovre og så er det fjerde-femte klasse der er i 14	  
mellemtrinshuset 15	  
Marie: Okay men I rokerer lidt lyder det som om, I sådan  16	  
Johanne:  Ja, så er det også igen afhængig af hvilke fag fordi jeg har så mange udskolingsfag [Marie: 17	  
Ja], at så det er primært der ikke også  18	  
Ida:  Men det er en udfordring det her vi er den eneste skole i kommunen der gør sådan 19	  
Marie: Okay 20	  
Ida:  Alle de andre der er den tredelt 21	  
Marie: Okay 22	  
Ida:  Det er en udfordring ja 23	  
Camilla:  Vi skifter efter femte, altså [Marie: Ja] når man er indskolingslærer så slipper man dem efter 24	  
femte klasse [Flere: Ja, mmh] og der bliver de til udskoling, når de går i sjette 25	  
Marie: Okay 26	  
Ida:  Men man har gjort det ovre i udskolingsbygningen som er der, der har man så sjette klasser, 27	  
sådan nede nede, altså i bunden [Camilla: Ja] af syvende ottende niende og omgås og på den 28	  
måde så passer man lidt på dem hvis man kan sige det sådan [Marie: Ja, okay], så de kan godt 29	  
få lov til at være lidt små [Marie: Mmh] altså, de er små 30	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Amalie:  De er små, ja det er de (uforståelig tale) 1	  
Johanne:  Og så har vi alle vores faglokaler der møntet på dem fra sjette til niende der ovre ikke også 2	  
Marie: Jo 3	  
Ida:  Altså altså skolebetjenten er trætte af dem ikke, skolebetjenten han spurgte mig her, Ida kan vi 4	  
ikke blive enige om at sjette ikke skulle have været her ikke vel, altså (Marie griner) altså, 5	  
hører de ikke til ovre i mellemtrinnet?  6	  
Marie: Ja okay 7	  
Camilla:  Vores mellemtrinsbygning rummer så også en hel masse faglokaler altså billedkunst og 8	  
håndarbejde og sløjd og sådan, at det er ligesom tænkt på den måde at det hus er egentlig 9	  
tænkt som et faglokalehus [Marie: Ja] [Amalie: Fjerde-femte klasse] og så rummer det så to 10	  
årgange ikke  11	  
Marie: Ja, ja  12	  
Ida:  Ja du har et kæmpe hus til [Camilla: Kun de to] fjerde-femte klasserne, men det er jo name of 13	  
the game altså sådan er det når man har valgt at have mange kreative fag på de to klassetrin  14	  
Flere:  Ja 15	  
Marie: Okay, øh nå, øh første spørgsmål på mit papir hedder snak med hinanden om hvad der er 16	  
vigtigt for jer når I planlægger jeres undervisning 17	  
Camilla:  Ja 18	  
Ida:  Ja 19	  
Amalie:  Ja… mmh… men umiddelbart min første tanke, bare sådan en tanke der slår ud det er, øhm 20	  
planlægning efter noget hvor jeg kan få frie hænder, planlægge min undervisning ud fra 21	  
tanken om at jeg skal skabe, jeg skal skabe mulighed for eleverne for at arbejde koncentreret 22	  
hvor de ikke har mig stående hele tiden bag ved dem, så jeg kan, det kan frigive min tid til 23	  
nogle af de elever der skal have ekstra hjælp 24	  
Ida:  Ja 25	  
Camilla:  Jeg tænker meget sådan, øh, hvad skal de lære [Marie: Ja]... mere end at tænke hvad skal vi 26	  
lave [Amalie: Ja], og det har jeg ikke altid gjort, jeg har brugt en del år som lærer på at tænke 27	  
hvad skal vi lave der er sjovt i dag, og så bagefter tænkt nå hvad var det så vi lærte, øhm  28	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Ida:  Og så gøre det omvendt? 1	  
Camilla: Ja gøre det omvendt nu, at jeg tænker hvad skal vi lære, og så må vi finde ud af hvad vi skal 2	  
lave men, men øhm ja [det var lige det jeg tænke på] 3	  
Johanne:  [Men det tænker jeg nok også] hvad skal vi lære hvad er det for nogle emner vi skal rundt om 4	  
ikke også, og så tænker jeg så samtidig også den der med hvor man siger den der planlægning 5	  
så, allerede den der første fase hvor man for eksempel sidder sammen med nogle af sine 6	  
kollegaer, der har det samme fag og planlægger jamen hvad er det egentlig vi skal arbejde 7	  
med i tysk i løbet af året eller hvad skal vi arbejde med i naturfagene i løbet af året, at man har 8	  
den der fælles planlægningsfase [Ida: Mmh] og så bagefter bygger på selv ikke også, det 9	  
synes jeg har været rigtig giveligt at opleve her på stedet, ehm, og også at gå ind og tænke 10	  
fælles forløb i forhold til for eksempel de tre naturfag ikke også, og så bagefter så den der 11	  
hvad er det så ud fra de ting vi skal arbejde med [Marie: Mmh] hvad kan vi så sætte på af 12	  
forsøg der er sjove eller øvelser der er sjove i forhold til nu skal vi for eksempel lære tyske 13	  
verber, regelmæssig og uregelmæssig, hvordan kan vi gøre det på en sjov måde ikke også 14	  
(flere griner) for lære det skal de ikke også, sådan så det ikke bliver skide kedeligt ikke også 15	  
Flere:  Jo jo  16	  
Amalie:  Men det er vel hvor du så får, tager udgangspunkt i en fælles snak med med med kollegaer 17	  
[Johanne: Ja] og så kan du så se på ja, hvad kan hvordan kan de elever som jeg så lige har 18	  
[Johanne: Ja] hvordan det bedst til dem 19	  
Johanne:  Ja ja, og blive inspireret af mine kollegaer [Amalie: Ja] hvordan gør du, er det nogen metoder 20	  
jeg kan bruge eller omvendt har jeg noget de kan bruge ikke også, det tænker jeg for mig i 21	  
hvert fald i min planlægning 22	  
Marie: Ja ja 23	  
Ida:  Men jeg tænker, jeg tænker ligesom bare også fordi jeg har et meget stort fagligt spring, 24	  
spring, så jeg bliver nødt til og jeg synes at ehm, jeg har en dejlig drengegruppe der er meget 25	  
dominerende, men som ikke er så fagligt stærke men jeg har en stor pigegruppe som er meget 26	  
dygtige, og dem har jeg, jeg har i hvert fald nu ligeså meget fokus på nu som jeg har på de 27	  
fagligt svage så det handler om for mig at få frie hænder 28	  
Amalie: Lige præcis det er det jeg tænker, det nemlig også de fagligt stærke 29	  
Ida:  Ja, men de er heller ikke så gode til at sidde stille så længe altså jeg kan ikke øh, 30	  
klasseundervisning i den klasse, klasseundervisning kan jeg ikke gøre ret lang tid, det er 31	  
dagens program, så kan jeg holde et lille oplæg på max otte-ni minutter, så det ud og arbejde 32	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[Flere: Mmh] vi kan ikke [Marie: Nej], og den arbejdsmåde har de jo også skulle vænne sig 1	  
til, det er det samme som jeg ved ikke det kan godt være at en anden lærer ville gøre det 2	  
anderledes, lige nu virker det her i hvert fald 3	  
Camilla:  Jeg tænker også det der med at man skal sende på så mange forskellige kanaler som muligt 4	  
ikke, altså alle børn skal ligesom have en mulighed for at byde ind [Amalie: Ja], det snakker 5	  
vi i hvert fald meget om i mit team hvordan, hvordan åbner vi for så mange børn som 6	  
overhovedet muligt [Flere: Ja, ja] så, så det ikke kun lige er dem, der kan noget, der kan være 7	  
med 8	  
Marie: Mmh 9	  
Johanne:  Og så også omvendt hvordan kan man også gøre sådan så de kan have glæde af hinanden i 10	  
den der læringsproces [Camilla: Ja] så hvis der sidder nogen der er rigtig gode, der i stedet for 11	  
bare får nogle ekstra opgaver måske også kan være med inden over og forklare og på den 12	  
måde lære nogle flere ting ud fra det ikke også  13	  
Marie:  Jo 14	  
Ida:  Der sidder også nogle, jo jo fordi der sidder nogle børn der virkelig sidder med spidse blyanter 15	  
når jeg kommer ind ad døren… (hoster) hvad skal vi lave i dag, jeg er med på den værste 16	  
[Amalie: Mmh] du siger bare til [Camilla: Ja], og giv mig helst rigtig mange lektier for  17	  
Camilla:  Lige for øjeblikket der Susanne og jeg, Susanne er der skal jeg lige sige til referatet, min 18	  
teammakker i dansk nede på anden årgang, og vi er rigtig meget optaget af æstetiske 19	  
læreprocesser lige for øjeblikket, fordi vi har været på dansklærernes dag og mødt den mest 20	  
inspirerende viceinspektør jeg nogensinde har mødt i mit liv, og hvis han ikke både var 21	  
nordjyde og bøsse, så havde mit ægteskab været i fare (flere griner) og det er det så heldigvis 22	  
ikke… han var simpelthen så vidunderlig og kunne fortælle historier og øh snakkede meget 23	  
om det der med at altså det handler om litteraturundervisning og litteratur er noget vi føler, 24	  
men når vi så arbejder med det i skolen så intellektualiserer vi det, og han sagde selv jeg har 25	  
slået massere af klasser ihjel, altså sådan litterært ikke, fordi at vi kommer til at spørge, hvad 26	  
kunne du godt lide og hvad kunne du ikke lide og hvad undrer dig og hvad minder det dig om, 27	  
og det har vi jo lært [Flere: Mmh] at det var en smart måde at gøre det på sådan skulle man 28	  
gøre litteratursamtalen, og det siger han nej tak, kunne vi holde op med det og så, bruge 29	  
sanserne i stedet for og så bruge æstetikken og det skal bruges til noget, det man må gerne 30	  
konkurrere med noget så vi tænder drengene og what’s in it for me det er også noget til 31	  
drengene og øhm, der skal tid på, 20 minutter så skal du være færdig, og det var vi prøvet af, 32	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og, altså vi har nogle børn der knokler løs, så det er vi rigtig meget optaget af lige for 1	  
øjeblikket [Flere: Mmh] og få det der med ind over, ikke så meget snak, mere gøre 2	  
Marie: Mmh 3	  
Johanne:  Men det tror jeg også altså… tænker jeg også over i min planlægning, altså det der med tiden 4	  
[Camilla: Ja] øh, hvor, sige helt klart fra starten når man kommer ind ikke også at man 5	  
ligesom har gjort sig klart hvad er det for nogle opgaver de skal nå i løbet af den her time 6	  
[Amalie: Ja] fordi jeg ved jeg at så når vi dem, fordi så knokler de, hvorimod hvis man bare 7	  
siger nå men I skal bare gå i gang på den side og så arbejde derud af [Amalie: Så], så når de 8	  
halvdelen  9	  
Amalie:  Ja og det tænker jeg i hvert fald, det er det helt, det er det helt grundlæggende ikke [Johanne: 10	  
Ja] det er jo at de ved inden for de første fem minutter af en time [Johanne: Ja] præcis hvad 11	  
der skal ske fra start til slut [Johanne, Ida: Ja] det forventer jeg, at, det er det fuldstændig 12	  
grundlæggende for planlægningen ellers så [Ida: Ellers så skrider den] er den sejlet [for 13	  
længst] 14	  
Camilla:  [Det tror jeg] der er rigtig mange af os der gør [Amalie: Ja] det der med lidt autistiske 15	  
[Amalie: Jo lige præcis det er ligesom vores grundlag] pædagogik, vi sætter helt tydeligt op 16	  
det er det her vi skal i den her time [Johanne: Ja], og det er det her I skal lære og vi skal gøre 17	  
det her i så mange minutter og det her i så mange minutter og det her i så mange minutter, 18	  
altså jeg har fandeme et helt fast sted jeg står over i klassen [Amalie: Ja, det er jo det] når jeg 19	  
taler til dem  20	  
Amalie:  Et rødt kryds på gulvet ja 21	  
Camilla:  Ja lige præcis det er for sindssygt 22	  
Amalie:  Jamen, det er jo (griner) 23	  
Ida: Ah men der er det godt at have udskolingen 24	  
Amalie: Ja (griner) det er noget andet 25	  
Ida: Det er knap så autistisk  26	  
Amalie: Ja, jeg har et rødt kryds på gulvet (griner) 27	  
Ida:  Men jeg synes også jeg oplever hvis jeg ikke laver sådan en dagens, så er det tit at hvor den 28	  
der skal, sig hvad jeg skal hvad hvad er det, så spørgsmålet kommer, og det det er både det 29	  
måske ikke for de meget faglige svage men for de dygtige børn ikke [Flere: Jo] der kommer 30	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der er i tvivl [Camilla: Men vi har, vi har oplevet] så det der med så det der med at være 1	  
tydelig [Camilla: Ja] det har jeg godt nok øvet mig på i mange år, ehm måske endda blevet lidt 2	  
for god til det (flere griner), der hvor man ikke rigtig kan holde sig selv ud (Ida griner) synes 3	  
jeg, altså jeg har det sådan lidt med min egen stemme (flere griner) men, jeg kan også godt gå 4	  
rundt til de der lidt knaldperler (en hoster) der er du i tvivl om hvad du skal, nej fint, så er det 5	  
nu [Flere: Ja] der skal arbejdes ikke så på den måde er det jo fint nok at de ikke på nogen 6	  
måder er i tvivl om hvad [Marie: Mmh] hvad jeg forlanger af dem  7	  
Camilla:   Ja, hvad vej de skal ikke  8	  
Ida:  Jo, jo   9	  
Amalie:  Ja det tænker jeg også, altså noget af jeg tror også fylder faktisk rigtig meget uden jeg tænker 10	  
så meget over det i min planlægning, det er strukturen, det er [Ida: Ja] det er jeg bruger rigtig 11	  
meget den interaktive tavle, jeg har en teammakker som er Thomas som er ehm IT ting her på 12	  
stedet og det gør at jeg bliver meget tvunget til at bruge den der interaktive tavle [Ida: Mmh] 13	  
til alt, og jeg sidder og laver tavler derhjemme fra [Ida: Ej, hvor er det sejt Amalie det ville jeg 14	  
så gerne] [Johanne: Ja det vil jeg også] og bruger, ja ja det er ret sjovt, jeg har også lovet 15	  
Thomas jeg skal lige have det med på et eller andet danskmøde, men der oplever jeg at der 16	  
bliver jeg uden at tænke over det tvunget til også at tænke strukturen, fordi jeg skal jo på 17	  
forhånd have rigtig meget overblik over hvad er det jeg skal lave [Ida: Mmh] og have fundet 18	  
alle tingene frem, og den der ting der spiller der ikke [Camilla: Jo] og en dut der bevæger sig 19	  
der og ting og sager og det ehm 20	  
Ida:  Kan du gemme de der tavler et eller andet sted [Amalie: Ja jeg har dem] sådan at en næste 21	  
førsteklasse [Amalie: Ja ja ] ville kunne have glæde af det med tavlen 22	  
Amalie:  Det er faktisk en god idé for det har jeg for hele stjerneskudsbogen (undervisningsmateriale) 23	  
jo efterhånden [Flere: Ja], det var en god idé ja 24	  
Ida:  Taget i betragtning af hvor lidt forberedelsestid vi får til (uforståeligt ord) 25	  
Amalie:  Ja lige præcis, ehm, men det er en af de ting hvor jeg oplever at der kan det godt være lige 26	  
præcis det der med strukturen [Ida: Mmh] hvor man nogen gange ikke faktisk, ikke tænker 27	  
over det men det ligger bare en af de der ting, der bare ligger [Ida: Mmh] ehm, hvor man ikke 28	  
tænker over det i forberedelsen  29	  
Flere: Ja 30	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Marie: Ehm, mit næste spørgsmål her hedder øh, eller det handler om hvad der så fylder for jer når i 1	  
er i undervisningssituationen, er det de samme ting eller er det noget andet eller hvad tænker 2	  
I?  3	  
Camilla: Det er at få børnene med [Ida: Ja mmh] altså øh tænker jeg, for det første at de skal vide hvad 4	  
det er de laver og hvorfor de laver det, og så, have dem med altså give så mange børn som 5	  
muligt muligheden for at kunne byde ind 6	  
Marie:  Mmh, så igen sådan tydelighed omkring hvad er det vi laver her og nu 7	  
Camilla: Ja ja, og hvor er vi på vej hen og hvor længe skal vi gøre det altså det der med hele tiden at 8	  
rammesætte det [Johanne: Ja], så du ikke behøver at sidde og bruge dit krudt på at sidde og 9	  
spekulere over gad vide hvor længe jeg skal læse eller gad vide hvor længe jeg skal være 10	  
stille, eller gad vide hvor længe jeg skal skrive bogstaver, fordi hvis ikke rammerne er meget 11	  
tydelige så er det det de bruger energien på og sidde og overveje i stedet for at have fokus på 12	  
opgaven  13	  
Amalie:  Ja 14	  
Johanne:  Og plus er det her er en aktivitet hvor man arbejder alene, er det en aktivitet hvor man 15	  
[Camilla: Ja], hvad hedder det arbejder to og to eller man arbejder [Flere: Ja] hvis man sidder 16	  
ved et firmandsbord og man arbejder sammen hele bordet ikke også 17	  
Amalie: Og hvad må jeg nu, må jeg sidde og snakke må jeg tænke i mit eget hoved må jeg hviske med 18	  
min makker [Johanne: Ja] eller må jeg, må jeg snakke frit med min bordgruppe [Johanne: 19	  
Mmh] og det skal jo, det er jo også det der med at have signaler for de her ting have nogen 20	  
rutiner der går fuldstændig ind ikke [Ida, Camilla: Ja] altså fordi, så de ikke skal bruge krudt 21	  
på at spekulere over de der ting [Flere: Ja], det fylder rigtig meget, men ja 22	  
Johanne:  Og så synes jeg, det er også igen forskelligt alt efter om jeg er oppe i syvende eller jeg er nede 23	  
i tredje, fordi i tredje der arbejder vi meget mere med den der med, hvordan man er i timerne i 24	  
forhold til oppe i syvende ikke også fordi der ved jo at de som regel kan sætte sig ned og lave 25	  
det de bliver bedt om at lave ikke også, hvor tredje er sådan lidt mere ja 26	  
Amalie:  Og der er det jo sjovt der er et vildt spring fra tredje til første hvor jeg lige præcis oplever at i 27	  
tredje i samme tredje klasse for mig at komme op der er det det der, ah pusterum (alle griner), 28	  
nå de ved nogenlunde de har lidt mere styr på det end de har nede i første ikke (alle griner 29	  
stadigvæk), hvor jeg kommer ned til ragnarok nogen gange i første, og så, hvor man starter 30	  
helt fra scratch [Ida: Fra scratch ja] ikke, hvor jeg føler i tredje, hvor, de har nogenlunde styr 31	  
på bare nogle af tingene [Johanne: Ja ja] man skal da ikke stå hver gang og sige nu skal I  32	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Ida:  Ja, der, altså hatten af for de der første, jeg kan huske hørte en gang en ehm en kollega stå og 1	  
hvad er det så vi skal huske (sagt utroligt langsomt, som en parodi på en anden lærer) sådan 2	  
her talte hun, når vi kommer ind på biblioteket (stadig sagt med langsom stemme) og det er så 3	  
(flere griner) jamen bogen skal over i i i den her bunke, det var sådan de der små poder de 4	  
lagde dem selv på plads, de kunne huske hvor de havde lånt dem ugen før, så i stedet for 5	  
[Camilla: Så blev de ikke bippet ind] (Flere griner), så tænkte jeg der er en grund til jeg ikke 6	  
skal have indskolingen tænkte jeg, at man står og taler til børnene på denne her måde (igen 7	  
sagt med langsom stemme og alle griner)   8	  
Johanne:  Det gør man så også af og til i syvende klasse (alle griner) skulle jeg hilse og sige 9	  
Amalie:  Så glemmer man de har skiftet (alle griner) 10	  
Ida:  Ej men mere det der med hvordan man taler til de der små børn  11	  
Johanne: Ja  12	  
Amalie: Ja ja  13	  
Camilla:  De skal overindlære al ting  14	  
Amalie:  Ja lige præcis, fuldstændig 15	  
Ida:  Ja en gang eller to gange det er lig med ingen gang 16	  
Johanne: Ja 17	  
Amalie: Firs gange 18	  
Ida:  Ja, men jeg synes også at jeg har, altså jeg tænker også med de børn som ehm, jeg har rigtig 19	  
mange der har ondt i livet [Johanne: Ja], og på på mange forskellige måder, og der er det 20	  
handler det også, selvfølgelig også en læring for mig, udfordrende men hvor jeg kan, okay det 21	  
jeg prøvede i går det virker ikke i dag, hvad skal jeg så gøre i dag [Marie: Mmh], så må jeg 22	  
prøve, jeg har haft ehm, jeg har blandt andet en dreng hvis mor har OCD, og der har øh, der 23	  
må jeg nogen gange så, ved du hvad Jonas, kan vi lige tage det her det er en ommer, kan vi 24	  
lige, fordi at ja jeg var sur før det er jeg sgu ked af [Flere: Mmh], kan vi lige vi vasker lige 25	  
tavlen kan vi ordne vaske tavlen rent, jeg vil også gerne sig undskyld  26	  
Camilla:  Og det tror jeg bare er rigtig vigtigt at man ikke er sådan en Ole Lund Kirkegaard lærer der 27	  
står og tramper i en skraldespand ikke [Flere: Jo], men at man netop kan sige, ehm det var mig 28	  
altså, undskyld [Johanne: Ja] jeg var fandeme en sur mokke og jeg fik sagt nej og det skulle 29	  
jeg slet ikke, jeg skulle have sagt ja [Johanne: Mmh], fordi det respekterer børn rigtig meget 30	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synes jeg at jeg oplever (en siger noget uforståeligt) at så kan man få dem til hvad som helst 1	  
[Amalie: Ja] de vil altid sige selvfølgelig er du tilgivet [Flere: Ja] ja lad os hviske tavlen ren, 2	  
fordi de oplever en voksen der kommer og siger ej det var mig der var åndssvag 3	  
Ida:  Men jeg prøver også at skrive historien om for de børn der [Flere: Ja], fordi Jonas her han 4	  
kommer, det er ikke en gang, hver eneste dag, hver eneste time kommer han for sent, han 5	  
kommer for sent ind fra, han han det er hans bold de spiller med og han kommer for sent ind 6	  
hver gang, og i starten var det sådan noget med HVORFOR KOM NU og eeeh [Amalie: 7	  
Mmh] jeg må, altså der har jeg tænkt det er ikke der mit fokus skal være 8	  
Flere:  Nej 9	  
Ida:  Han kommer jo ind, han når at komme ind og han når også at få de fælles beskeder og bla bla 10	  
bla, jeg må have fokus et andet sted 11	  
Camilla:  Og hvad handler det om ikke, handler det om at han er pisse ligeglad eller handler det bare om 12	  
nogen helt andre ting som han måske ikke helt kan gøre for  13	  
Ida:  Ja ja, lige præcis, lige præcis 14	  
Camilla:  Og er det så så skide vigtigt ikke  15	  
Ida: Jo jo men jo jo [Johanne: Lige præcis] men det også, det man så kan sige er fordelen når han 16	  
kommer for sent så har han ikke det her behov for at tingene skal stå sådan her på hans bord 17	  
vel og hende der sidder ved siden af hun kan få en på siden af hovedet hvis det her, det duer 18	  
ikke, altså der er på en eller anden måde, hvis han får lov til selv at gå ind så glemmer han det 19	  
lidt og det er jo en kæmpe fordel 20	  
Camilla:  Hvor er det sindssygt Ida ikke, hvis man bliver tvunget ind i nogle rammer [Johanne: Ja] så 21	  
kører alt det der og hvis vi er lidt loose så han kan klare det 22	  
Johanne: Og det er man jo, det er man jo nødt til nogle gange at være i den der undervisningssituation 23	  
ikke også det der [Amalie: Ja] oplever jeg da også nede i tredje ikke også [Amalie: Ja], når 24	  
Mads [Amalie: Ja] når han nogle gange han vandrer rundt så i stedet for, så kan jeg mærke, nå 25	  
i dag der går jeg ikke lige ind i en diskussion [Amalie: Nej] her vel, nu kan han bare få lov at 26	  
vandre rundt og de andre siger egentlig ikke noget til det vel, det er bare nogen gange så skal 27	  
jeg lige guide ham væk fra så han ikke kommer der over hvor han kommer til at sætte noget i 28	  
værk ikke også 29	  
Amalie:  Jo, og så er det når der er gået en halv time eller tyve minutter [Johanne: Men jeg tænker] så 30	  
skal man sige ved du hvad, pak lige det der sammen eller [så ender] 31	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Johanne:  [Men det er] også det der med at få tingene til at spille inden i klassen som er rigtig vigtigt 1	  
ikke også [Amalie: Jo, alt det der] fordi selvfølgelig er det vores faglighed vi kommer ind med 2	  
og skal arbejde med [Amalie: Være i nuet] i forhold til, men at være der og kunne se jamen 3	  
hvordan er situationen lige i dag fordi vi har alle sammen de her lidt skæve, børn [Amalie: Jo] 4	  
ikke også, og sådan er virkeligheden jo bare ikke også [Amalie: Man kan forberede sig nok så 5	  
meget] og virkeligheden er jo ikke at de alle sammen sidder ned som ligesom til en 6	  
forelæsning og bare lytter vel [Amalie: Nej det ville være (griner)], det gøre de jo heller ikke 7	  
til en forelæsning i dag hvor de er på deres iPhones og iPads og alt det der ikke også men, 8	  
hvad [hedder det at få]  9	  
Ida: [Men jeg synes] det er svært jeg synes det er svært fordi jeg har jo, altså jeg har jo mange år på 10	  
bagen, jeg kan godt, fordi trivselen har været så svært i sjette A [Johanne: Ja] så kan jeg jo 11	  
godt finde ud af, det fandt jeg hurtigt ud af det kan ikke nytte noget at jeg forbereder mig 100 12	  
procent, jeg fik jo jeg kunne formidle ti eller femten procent, hvis det var en god dag  13	  
Johanne:  Mmh 14	  
Camilla:  Resten ville egentlig være spild af din forberedelsestid  15	  
Ida:  Lige præcis ikke, ja det kan jeg da godt det kan jeg da hurtigt finde ud af [Johanne: Ja] ikke, 16	  
men men men det er da også frustrerende [Johanne: Mmh ja], det er det da også fordi jeg er 17	  
jeg er inkarneret udskolingslærer, jeg har det hele tiden jeg ved da godt hvad de skal, hvor de 18	  
skal hen ikke [Camilla: Jo] øøh, så det det er da frustrerende og jeg synes at altså, jeg har da 19	  
også haft nogle diskussioner med Karin (viceskoleleder) om det og hvor at jeg kan godt forstå 20	  
hun siger det, jamen at være lærer i dag så er du lærer på mange planer [Amalie, Camilla: Ja] 21	  
og det er du, men det er eddermaneme hårdt 22	  
Camilla:  Det er det der er det hårdt 23	  
Johanne:  Jo men også fordi [du sidder samtidig] 24	  
Ida:  [Jeg skal lige] for jeg har det faglige, jeg skal også lige huske, nå ja okay Olivia har været 25	  
hjemme hos far [Johanne: Ja] okay, okay fint nok og nu kan jeg se nu kan jeg se Jonas mor er 26	  
syg igen [Camilla: Ja] altså, nu skal i høre her i dag er det Grønland, bor der pingviner, nej det 27	  
gør der ikke, altså det er, den er også lidt ikke  28	  
Camilla:  Jo 29	  
Johanne:  Jo jo eller gå ind og vurdere den der med netop ja, der har været massiv slagskamp ude på, 30	  
slagsmål ude på fodboldbanen [Ida: Ja] okay så er det ikke lige måske areal og omkreds i 31	  
matematik det handler om i tredje klasse [Amalie: Nej lige præcis] vel [Ida: Nej lige præcis], 32	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så er det måske med at redde nogle tråde ud altså så man hele tiden har den der fleksibilitet er 1	  
vigtigt  2	  
Amalie:  [Jamen det er jo det] 3	  
Camilla:  [Jeg skulle lige] til at sige det 4	  
Ida:  Så må man ryste noget ud af ærmet 5	  
Amalie:  [Vi skal da bare] 6	  
Camilla:  [Vi skal være] sindssyge fleksible eller også fordi vi har rigtig mange ufleksible børn som 7	  
[Amalie, Ida: Ja] vi skal kunne bøje os rundt om, for de kan ikke [Amalie: Nej, fordi] de kan 8	  
ikke bøje en skid, de kan gå denne her vej, og hvis der er noget i vejen så [Amalie: Går det 9	  
galt] så går de den vej alligevel 10	  
Flere:  Ja 11	  
Johanne:  Og så kan man sige mange gange er tingene også godt givet ud altså i går rev jeg en 12	  
matematikdag ud af kalenderen og sagde okay, vi havde spist kage der var fødselsdag, jeg 13	  
læser Rædsel med Rune hele timen jeg var nede og låne en ekstra bog, og så gjorde vi det i et 14	  
modul og de hyggede sig fantastisk, i dag har de bare knoklet i matematik ikke også [Flere: 15	  
Ja], så man kan sige, det er det der med hele tiden fleksibiliteten [Amalie: Ja] tænker jeg er 16	  
rigtig vigtigt [Ida: Ja] i mit undervisningslokale 17	  
Flere:  Ja 18	  
Marie:  Jeg kommer lige til at afbryde dig lidt nu [Johanne: Ja det er helt i orden] ehm, fordi ehm, nu 19	  
øh, nu har I snakket om en helt masse spændende ting [Johanne: Ja] øh, vi øh altså man kan 20	  
sige vi er en gruppe hvor nogle er folkeskolelærere og de andre af os ved ikke ret meget om, 21	  
øh hvad der rør sig i det der skoleliv, øhm, men øh men vi kunne godt tænke os at prøve at 22	  
undersøge hvordan, øh det som vi opfatter som sådan mere og mere øgede krav til evaluering 23	  
påvirker den måde man kan have undervisning på eller sådan hvordan jeres oplevelse med, 24	  
med evaluering er, ehm, som fagpersoner 25	  
Johanne:  Altså vores evaluering af fagene?  26	  
Marie:  Ja ja 27	  
Johanne:  Altså der vil jeg, altså jeg, nu tænker jeg sådan lidt på de store ikke også, når jeg har de store 28	  
elever altså når jeg har syvende så evaluerer jeg dem jo blandt andet på i for eksempel 29	  
matematik vi laver traditionel gammeldags blækregning [Marie: Mmh], som er rigtig fint 30	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stadigvæk og lave fordi at det øh, vi ved jo at der ligger en prøve i sidste ende der skal de 1	  
kunne vise at de kan bruge de her ting de har lært i deres matematiktid og der en måde at sætte 2	  
opgaver på, så at arbejde med det, det er jo selvfølgelig en af evalueringerne, og så ligger der 3	  
jo i nogle af vores systemer ligger der jo nogle gode evalueringsmetoder i forvejen, ehm og så 4	  
kan man jo så selvfølgelig gå ind og lave nogle altså de her CL-øvelser, cooperative learning 5	  
altså hvor man går ind og arbejder med nogle ting nu har vi arbejdet med tyske verber for 6	  
eksempel, uregelmæssig og regelmæssig, jamen så kan man gå ind og lave nogle kort hvor de 7	  
skal gå rundt og spørge hinanden og så kan man gå rundt og lytte og høre, jamen hvad er det 8	  
de siger til hinanden, har de fået rigtig fat i det kan de bruge de her, bøjninger korrekt og så 9	  
videre, altså jeg tænker der er jo mange måder at evaluere på [Flere: Mmh] og det gør vi vel, 10	  
vi laver vel løbende evaluering, gør vi ikke det [Ida: Jo] altså det synes jeg i hvert fald jeg 11	  
gør… så vidt muligt jeg kan ikke også og jeg kan nå det 12	  
Amalie:  Der kan jeg mærke som ny lærer der er det nogle gange der hvor jeg kan blive sådan lidt, åh 13	  
får jeg nu ordent, får jeg nu evalueret ordentligt, det er det man altid hører sådan om at nu skal 14	  
man huske evaluering hele tiden, den løbende evaluering, og der kan jeg nogen gange blive 15	  
sådan når jeg det nu men så er det lige præcis at man sådan skal huske sig selv på jo, at jeg gør 16	  
jo de der ting [Johanne: Ja] jeg laver jo, løbe diktat i tredje med forskellige øh, med det det 17	  
ordforråd jeg gerne vil have de skal kunne efter et bestemt emne i engelsk for eksempel ikke, 18	  
og det er jo de her små ting hvor det er jo en del af evalueringen, det glemmer man bare nogle 19	  
gange, at sådan har jeg i hvert fald personligt at så glemmer jeg også, det er jo også en del af 20	  
det [Camilla: Ja] og man tænker fordi, at man ofte har så meget fokus på de større de større 21	  
ehm altså nationale test og alt muligt andet som evalueringsfaktor som glemmer man de små 22	  
ting i hverdagen [Ida: Ja] som jo også ligger der [Marie: Mmh] ehm, som man også gør 23	  
Camilla:  Altså jeg synes det gør os mere professionelle [Amalie: Ja] (rømmer sig), fordi at vi ehm, altså 24	  
vi bliver tvunget til hele tiden og stikke fingeren i jorden, har de faktisk lært det som jeg har 25	  
undervist i [Johanne: Ja], altså da jeg blev færdig som lærer der snakkede vi ikke rigtig meget 26	  
om det så gav man karakterer og så var der nogle børn der var steget på eller ikke steget på, 27	  
det havde ikke noget med jamen jeg har undervist, jeg har kollegaer der, som det har jeg 28	  
undervist i, jamen det er ikke det vi snakker om, har børnene lært det [Flere: Mmh] og det er 29	  
blevet det snakker vi meget mere om nu synes jeg at det er det det handler om, har de lært det, 30	  
vi kan have undervist i det sytten gange men der sidder stadig 50 procent som ikke har lært 31	  
det, og det bliver vi nødt til at forholde os til på en eller anden måde det handler nemlig ikke 32	  
om børnene det handler om den formidling jeg har leveret, og det synes jeg gør os mere 33	  
professionelle [Amalie: Helt sikkert] at vi har det fokus, fordi vi bliver tvunget til og kigge på 34	  
vores egen praksis, og det kan jeg godt lide [Marie: Mmh okay], men det der med alle mulige 35	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jeg skal skrive ned og alt så noget [Ida: Nej] det synes jeg ikke har den altså det er ikke på den 1	  
måde jeg synes det har en stor effekt, at så skal jeg kunne skrive noget smart i en elevplan 2	  
[Johanne: Nej] det vil jeg skide på, men det der i det små, nå men nu tjekker vi lige har de styr 3	  
på de tyske verber eller hvor skal jeg samle op eller hvor skal jeg gøre noget der er anderledes 4	  
ikke  5	  
Flere:  Ja  6	  
Ida:  Men jeg synes også, at jo altså, der findes jo et et utal af evalueringsværktøjer og de nationale 7	  
test er jo en af dem [Johanne, Camilla: Ja], og man siger jo at de nationale test er lavet som 8	  
lærerens værktøj ikke [Camilla: Jaaeh (sagt med tvivlende stemme)] ja ja, men men jeg synes 9	  
bare at jeg kommer, jeg kommer også til at bruge det forkert altså forstået på den måde at nu 10	  
ved jeg at sjette A skal op i national test lige om lidt, og jeg ved at de der hvad hvad testen 11	  
indeholder, så sådan noget som talemåder I kan tro vi har arbejdet rigtig rigtig meget med det 12	  
[Amalie: Det er jo lige præcis det ja man gør] og det tror jeg sgu ikke jeg havde gjort på 13	  
samme måde, jeg synes det er lidt kedeligt hvis jeg skal være helt ærlig, ehm jeg tror jeg 14	  
havde taget det op i, for at få det, i lærer, som et hvad hedder det litteraturarbejde i stedet for 15	  
[Amalie: Mmh] i stedet for i virkeligheden at have det som decideret forløb og jeg ved der 16	  
kommer mange spørgsmål i national testen om det 17	  
Camilla:  Og det er jo det vi skal passe på [Ida: Ja] at vi ikke kommer til at undervise frem mod testen, 18	  
og det er noget af det jeg ikke kan lide ved den nye reform, at vi skal blive, børnene skal blive 19	  
dygtigere i nationale test, det er faktisk det der står, de skal ikke blive dygtigere [Johanne: Nej 20	  
de skal blive dygtigere i de nationale test] skide være med det, de skal blive dygtige til at gå til 21	  
nationale test [Flere: Ja], hvad er lige det for en skole vi er ved at lave, den skole er de ved at 22	  
afskaffe ovre i England [Johanne: Ja ja] altså, og det er bare så typisk dansk at vi laver sådan 23	  
noget crap ikke [Johanne: Jo jo] om ti år [Amalie: Om ti år er det os der sidder og siger okay] 24	  
det var eddermaneme noget lort vi fik lavet der [Amalie: Ja] men det kunne vi sådan set godt 25	  
have sagt til jer fordi det ved vi godt det er noget lort [Amalie, Johanne: Ja] [Ida: Men men 26	  
men], og jeg har jeg sidder med den samme, mine skal også til nationale test nu og de klarede 27	  
sig ikke særlig godt da vi lavede prøven, og det var sådan lidt en ehm hvad fanden skete der 28	  
lige her det er min klasse, og de har gået i a og de er smadder dygtige [Amalie: De er skide 29	  
gode] per definition er de smadderdygtige, det var de så ikke, de var faktisk lige en lille smule 30	  
nogle huller i jorden, og jeg var rigtig bange for nu kommer jeg til at undervise efter den 31	  
nationale test, men jeg lige det der med talemåderne det har jeg skrevet hjem til forældrene, 32	  
jeg ved det kommer i den nationale test, og jeg UNDERVISER IKKE I DET, la la la la la, I 33	  
skal sørge for det 34	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Amalie:  Ja 1	  
Ida:  Men jeg vil også sige vi sidder oppe på lærerværelset for nogle uger siger, og Jens sidder der, 2	  
husk nu national test og uuh og så sidder jeg ved siden af Casper, og Casper og jeg vi er helt 3	  
rolige, og det er sidst i april siger vi så til ham stort set i kor ikke, og han troede så det var sidst 4	  
i marts så, og der er det tydeligt altså jamen Casper siger, jamen det handler jo om at gøre det 5	  
så sent som overhovedet muligt ikke [Camilla: Ja, det har jeg da også, jeg har lagt min på 6	  
næste sidste dag] så man kan nå at undervise meget ikke, og der siger Simon så som jo er ung 7	  
lærer, som har min klasse i matematik, at han har haft det her i starten af marts havde han så 8	  
den obligatoriske test i matematik, og havde haft den frivilligt i efteråret, og fordi han gør det 9	  
så tidligt [Johanne: Så ligger den jo] altså så kan de det jo ikke, så sad de alle sammen, han 10	  
siger jamen måske gjorde jeg det for tidligt, for de sad alle sammen med hånden oppe det vil 11	  
sige de forstår ikke spørgsmålene [Amalie: Nej], hvor er du så  12	  
Amalie:  Ja, mmh 13	  
Andreas:  Ehm, Er Jens, det er en lærer på skolen?  14	  
Ida:  Ja, ja, hvor [hvor]  15	  
Johanne: [Men jeg] vil også sige de der spørgsmål i matematik når jeg ser de der spørgsmål i nationale 16	  
test i matematik, det er måske ikke den måde jeg lige stiller spørgsmål på eller min [Amalie: 17	  
Nej (griner)] det bogsystem jeg bruger stiller spørgsmål på, så jeg kan godt forstå mine elever 18	  
bliver lidt forvirrede af det og de alle sammen rækker hånden op ikke også, og så de der 29 så 19	  
søde unger der skal sidde og lave testen, altså jeg kan jo, det er løbesko på den dag og 20	  
løbebukserne på ikke også [Amalie: Ja] fordi de har [så mange spørgsmål] 21	  
Camilla:  [Og det er jo det] der er problemet i alle test man laver [Flere: Ja] det er forstår du testen 22	  
[Amalie: Forstår du selve spørgsmålet], forstår du spørgsmålet, altså, hvad er facit (ordet 23	  
udtales forkert med vilje)… jeg har aldrig hørt (flere griner), det har jeg aldrig det er et 24	  
materiale jeg aldrig har hørt om (der grines stadigvæk), og hvis ikke hvis ikke, altså så kan du 25	  
jo ikke så kan børn jo godt regne de forstår jo bare ikke ordet, hvad er det så jamen så er det en 26	  
sproglig test den har intet med matematik at gøre [Johanne, Amalie: Nej] det er en sproglig 27	  
test, og der hvor de ryger på, der hvor de ryger det er på det sproglige, ikke fordi de ikke kan 28	  
regne [Johanne: Nej] og det synes jeg er rigtig farligt  29	  
Johanne:  Det er sådan lidt ærgerligt 30	  
Ida:  Og så kan du også, du kan se der er nogle spørgsmål som går igen fra anden til ottende klasse  31	  
Flere:  Ja 32	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Camilla:  [Men det er jo fordi at den skal være]  1	  
Johanne:  [Men det er fordi den skal være] (utydelig tale, da Camilla, Ida og Johanne taler i munden på 2	  
hinanden) det er fordi den skal, hvis de ikke kan svare på de der [Amalie: Så skal den] så skal 3	  
[den kunne] 4	  
Camilla:  [Den skal kunne] sådan gå så langt ned at de kan svare på det (utydelig tale, da der stadig 5	  
tales i munden på hinanden), og den skal kunne gå så højt op at ingen svarer mere end 50 6	  
procent rigtigt 7	  
Johanne:  Men jeg synes da for mig er [Ida: Ah men] evaluering jo også et eller andet med, altså når jeg 8	  
evaluerer så er det jo også som jeg sagde blækregning ikke også [Flere: Mmh] hvor de får 9	  
forskellige typer af opgaver og, og kan de gøre det tydeligt, hvad det er øh, hvordan de skal 10	  
regne det ud fordi jeg er ligeglad med facit, fordi som jeg siger, er facit måske 22 og der skulle 11	  
have står 21,25, så selvfølgelig er der en fejl, men hvis de har vist mig regnemetoden er 12	  
korrekt [Amalie: Ja] og de så har hvad hedder det taste lige forkert på, på [Amalie: 13	  
lommeregneren] lommeregneren, så er det bare ærgerligt ikke også, men de får jo stadig point 14	  
for den opgave fordi de har vist at de behersker selve regnemetoden og de ved hvad de handler 15	  
om, når vi taler procent eller vi taler rentens regning ikke også  16	  
Amalie:  Og det siger jo lige præcis noget om hvilken form for evaluering det er du eller hvilken læring 17	  
du også tænker ind [Johanne: Ja] det er jo, det hele handler jo ikke bare om facit 18	  
Johanne:  Nej for mig er det ikke resultatet [Amalie: Nej] jeg er mere procesorienteret hvordan kommer 19	  
vi derhen ikke også [Amalie: Jo] og det samme også med i i fag i naturfag, jamen der er jo 20	  
nogle ting de skal vide de skal vide hvad en hydrotermfigur er og så videre, og, øh alt muligt 21	  
omkring befolkningstæthed og hvad der ellers måtte være inden for demografi, men så kan 22	  
man introducere dem til det, og så vil jeg hellere have de får lavet at de går ud og vælger et 23	  
land, og så selv går ind og finder alle de har oplysninger om det her land, og bruger de ting de 24	  
har lært undervejs til at forklare noget, enten for hinanden eller ved at lave plancher eller ved 25	  
at lave en opgave ikke også [Amalie: Mmh] som de andre så også kan få lov at læse, ehm, for 26	  
det synes jeg de får meget mere ud af, end at jeg kan jo godt lave sådan en hvor de kan krydse 27	  
af ligesom de skal i biologi eller geografitestene ikke også, multiple choice [Alle: Ja], det 28	  
lærer du virkelig meget af ikke også (sagt med ironi, og de andre småfniser) og hvis du gætter 29	  
rigtigt, altså sætter du en abe til det, så taster den jo bare, og så [Ida: Der er 25 procent chance 30	  
for den gætter rigtigt] ja, den kan hurtigt få et syvtal  31	  
Ida:  Ja 32	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Camilla:  Det kan alle da [Johanne: Jaaa] få et syvtal, jeg havde en pige fra et par år siden, hun havde 1	  
været fraværende 102 dage i niende klasse, det kan I selv regne ud hvor lidt hun havde været 2	  
der, hun fik syv til biologi [Johanne: Ja] prøven 3	  
Ida:  Jamen jeg har haft nogle af de der elever, som er du ved, som, sådan specialklassebørn ikke 4	  
[Camilla: Jo] og de bliver, de er blevet testet i mange mange mange mange gange i deres 5	  
skoletid, de kan også det der  6	  
Flere:  Ja 7	  
Ida:  Det det det er skræmmende [det er skræmmende] 8	  
Camilla:  [Og de ved at hvis] de sidder med en som der er 50 procent chance  9	  
Flere:  Mmh 10	  
Ida:  Jeg underviser i den der læseprøve i niende klasse, jeg underviser dem i, er du i tvivl, du sætter 11	  
et kryds alligevel  12	  
Camilla:  Ja  13	  
Johanne:  Ja det gør du, det siger jeg også til dem i biografi og geografi 14	  
Camilla:  Og det er de sidste opgaver I laver fordi man kan meget hurtigere skynde sig lidt og sætte 15	  
nogle krydser [Johanne: Ja] end man kan nå og finde, hvad er det hvor er det der står det der 16	  
ord jeg skal finde som skal indgå ikke, altså afkrydsnings [Flere: Ja] historierne, dem skal de 17	  
lave sidst, fordi de når alligevel ikke at blive færdige [Flere: Nej] og så kan de skynde sig lidt 18	  
og sætte nogle krydser, og halvdelen af dem rammer de måske rigtig på  19	  
Amalie:  Ja tænk på den tid vi bruger på at undervise dem i at tage en test 20	  
Camilla:  Ja, tænk hvis man brugte den tid på at lære dem noget [Amalie: Ja, fuldstændig rigtigt] 21	  
meningsfuldt  22	  
Amalie:  Ja 23	  
Camilla:  Det er gak i låget  24	  
Amalie:  Ja (griner) 25	  
Ida:  Ja ja ja eller være sammen socialt ikke  26	  
Camilla:  Jo  27	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Amalie:  Jo det kunne de også godt bruge lidt af, lidt læring i en gang i mellem 1	  
Camilla:  Det kunne de godt (alle griner) 2	  
Marie:  Nå nu skal i høre [Amalie: Ja], nu skal vi ehm, på I må simpelthen undskylde at jeg afbryder 3	  
en gang i mellem  4	  
Johanne:  Nej nej 5	  
Amalie:  Det er helt okay 6	  
Ida:  Det er helt okay 7	  
Marie:  I har massere godt af sige, ehm, men ellers så tror jeg [Camilla: Det er ikke nok tid til] at tiden 8	  
[Camilla: Undskyld at jeg lige afbryder dig], nej det er helt okay [Amalie: At tage de her 9	  
diskussioner, det er super fedt], det vil også være fedt hvis vi havde endnu længere tid, men nu 10	  
må vi hellere så tiden ikke løber fra os, godt, nu skal I til og lege det som vi har valgt at kalde 11	  
associationsleg, og det kommer til at være sådan at nu lægger jeg nogle kort med nogle ord på 12	  
bordet, og øvelsen går ud på at man øh vælger et kort, den ligesom der lige er først, skulle jeg 13	  
til at sige, vælger et kort som har lyst, eller som vedkommende har lyst til at snakke om eller 14	  
føler at der, det giver mening for mig lige at snakke om det her, ehm, og så snakker man om 15	  
det og andre må også godt byde ind og hvis man så ligesom i løbet af snakken øh synes at nu 16	  
kommer jeg også til at tænke på noget andet og det ligger lige der så trækker man det næste 17	  
kort, ehm, det der er vigtig er at I læser ordet der står på kortet højt, øh fordi så kan vi også 18	  
følge med i hvad I snakker om senere, ehm  19	  
Andreas:  Og der udover er der også nogen blanke nogen, så hvis man lige føler for, et eller andet 20	  
specifikt, så kan man skrive det, på en af de blanke 21	  
Marie:  Ja, nemlig, ehm, nu ved jeg ikke Ida om du kan rigtig se dem 22	  
Ida:  Jo jo jo 23	  
Marie:  Øh, altså I skal ikke nå igennem dem alle sammen, det er faktisk jer selv der bestemmer hvor 24	  
mange I synes I vil snakke igennem, vi har en sådan en ti minutter et kvarters tid (Amalie siger 25	  
noget uforståeligt) eller sådan noget, til de her og så når vi er færdige med det, så ehm, så 26	  
tager vi, så tager vi en runde med nogle andre ord, ehm, hvem vil starte?  27	  
Ida:  Det kan jeg godt 28	  
Marie:  Ja, hvad har du valgt?  29	  
	   21	  
Ida:  Jeg har valgt fællesskab [Marie: Mmh mmh], og det har jeg valgt fordi at øh, når man er i når 1	  
man når man er en del af en klasse, så er man jo et fællesskab, men det er jo det er jo et 2	  
tvunget fællesskab, og det synes jeg er det hvad kan man sige det moderne barn, hvis man kan 3	  
sige kalde det det, altså eleven er i dag, har øh, rigtig svært ved at være i et sådant et tvunget 4	  
ægteskab (alle griner) ej fællesskab [Amalie: Kald du det bare det (alle griner stadigvæk)], ja 5	  
ikke, i et tvunget fællesskab, og jeg kan huske jeg ehm jeg har haft ehm, vi har nogle 6	  
socialpædagoger ansat her med stor succes og en af dem har jeg haft, har været nede i min 7	  
klasse og lave et forløb omkring respekt og konsekvens [Marie: Mmh mmh] og så kan jeg jo 8	  
få lov til at sidde ovre og observere, og der kan jeg se at ud af 25 er der en fire-fem stykker 9	  
som bevidst vælger at melde sig ud af fællesskabet  10	  
Marie:  Okay 11	  
Ida:  Og det undrer mig, altså det øh, og og vi havde faktisk et forløb om eller det her i tirsdags 12	  
[hvor] 13	  
Camilla:  [Undskyld] jeg afbryder dig, men ved du hvorfor de melder sig ud?  14	  
Ida:  Nej 15	  
Camilla:  Nej  16	  
Ida:  Nej, eller jo de har jo svært ved de de kan have, altså det er jo forståelsesrammen der øh, ja, 17	  
der de har svært ved ikke 18	  
Camilla:  Mmh 19	  
Ida:  Øh, og jeg tror måske øh, nok at det ikke er tydeligt nok for dem [Camilla: Mmh] altså, og så 20	  
handler det også meget om hvad får jeg ud af det her [Camilla: Ja] og lige nu får jeg ikke en 21	  
skid ud af det så derfor kan jeg ligeså godt melde mig ud ikke  22	  
Flere:  Mmh 23	  
Camilla:  What’s in it for me 24	  
Ida:  Ja 25	  
Amalie:  Lige præcis, hvad giver det mig  26	  
Camilla:  Det skal vi til at tænke, selvom at vi synes at det øh er ikke i god social demokratisk ånd at 27	  
tænke på den måde, men der er bare nogle børn der tænker på dem måde [Amalie: Ja] og som 28	  
vi ligeså godt kan acceptere at de gør  29	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Amalie:  Ja, ja 1	  
Ida:  Men jeg havde et forløb med dem hvor at jeg spurgte netop, altså hvor jeg lavede en cirkel om 2	  
at det her så er fællesskabet og herude er man så ikke i fællesskabet, og hvor vi talte lidt om, 3	  
hvad er det man får hvis man står inde i cirklen [Amalie: Mmh] ikke, og det er jo meget 4	  
nemmere at være udenfor, og jeg behøver jo ikke og vente øh jeg kan jo tale som jeg vil jeg 5	  
kan opføre mig som jeg vil jeg kan jo prutte hvis jeg vil, det altså øh jeg skal ikke vente på det 6	  
bliver min tur, altså jeg kan afbryde folk [Amalie: Ja] og sådan noget ikke, men hvor er jeg 7	  
inde så skal jeg opføre mig pænt og være sød og rar og sådan noget men hvad er det jeg får til 8	  
gengæld [Camilla: Mmh], og der var de altså de er jo så 12-13 år, og der var de altså ret gode 9	  
til at øh, og selvfølgelig man vælger fællesskabet, altså det gør vi jo altså det gør vi jo alle 10	  
sammen ikke 11	  
Amalie:  Og det var den der ligger den lidt i, hvor der står venskab, lidt i forlængelse af det, tænkte jeg 12	  
også fordi de har sådan et stort, det fylder så meget hos børn fra man går ned i nulte til man 13	  
går op i niende, det der med at have et venskab, have nogle der er sådan, det er mine, det er 14	  
min bedste veninde eller min bedste ven eller hvad det er, det fylder så meget for dem, og det 15	  
er så vigtigt for at de føler sig trygge ved at være i lige præcis det fællesskab [Ida: Mmh] ehm 16	  
som de jo bliver lige præcis presset ind i til at være i, her skal du være i ti år værsgo’ og find 17	  
ud af det med de andre børn ikke altså det er jo store krav vi har til dem [Ida: Ja] og det fylder 18	  
rigtig meget for dem at have det her venskab, men men ved ved at de har det sådan er jo også 19	  
en del af fællesskabet, hvad så med dem som står uden for dem der ikke er en del af 20	  
fællesskabet, det er lige præcis det jeg også oplever nede i min klasse i første hvor jeg har et 21	  
par drenge, der ikke har noget stærkt venskab, melder sig ud af fællesskabet, vi gør som vi vil, 22	  
vi der er ikke nogen konsekvens ved det, der er ikke nogen der ikke vil mig, jamen så så kan 23	  
jeg bare gøre som jeg vil, de har det jo mega svært de drenge der ikke [Ida: Mmh] fordi de vil 24	  
jo rigtig gerne med det er nemmere bare og sige næ jeg gider ikke dem og jeg vil ikke have 25	  
noget venskab, jeg vil ikke være en del af fællesskabet [Flere: Mmh], så er der ikke nogen der 26	  
kan såre mig  27	  
Camilla:  Nej for de vælger sig selv fra på forhånd [Amalie: Ja], de risikerer ikke at der nogen der siger 28	  
[Amalie: Lige præcis] jeg vil ikke dig  29	  
Johanne:  Nej  30	  
Amalie:  Og der sidder både Victor, Niklas lillebror og Søren ikke som også, det er nogle af de drenge 31	  
som bare  32	  
Camilla:  Har det rigtig svært  33	  
	   23	  
Amalie:  De har det rigtig svært og hellere bare melde sig ud  1	  
Camilla:  Ja 2	  
Ida:  Men men, jeg provokerer og siger for jeg siger det der med at ehm, altså mennesket bliver til 3	  
sammen med andre mennesker [Camilla: Ja] og det kunne de godt forstå [Amalie: Ja] altså, 4	  
altså vi kan ikke leve på en øde ø, altså det det var lidt fascinerende altså at øh vi gør hinanden 5	  
gode 6	  
Camilla:  Nej hvad sker der med civilisationen ikke [Ida: Jo, jo] altså, Fluernes Herre ikke [Ida: Ja] 7	  
apropos, fordi det går lynhurtigt så så ehm, så bliver man til noget andet end et civiliseret 8	  
menneske  9	  
Ida:  Ja ja 10	  
Amalie:  Og den del her med fællesskab og venskab og det sociale, det er jo en ligeså det er jo mindst 11	  
en ligeså stor del hvis ikke større end den med faglighed ikke [Camilla: Jo], fordi for at de 12	  
overhovedet kan få noget faglighed, så er der jo brug for det der, de kan jo ikke fungere i det 13	  
faglige rum, hvis ikke de har et fællesskab der fungerer, så kan man ikke få klassen til at 14	  
fungere overhovedet, og [det er jo] 15	  
Camilla:  [Nej for så sidder] de jo og bruger deres energi på [Amalie: Ja] hvad tænker du nu når jeg 16	  
siger det eller du sagde sådan, betyder det så det eller betyder det det, og skal vi to lege, har vi 17	  
en aftale om at lege nu så jeg at du kiggede over på Lisa før, har vi ikke en aftale om at lege, 18	  
det er det de sidder og bruger og så er der ingen hører noget som helst [Johanne: Nej] om 19	  
tyske verber eller [Amalie: Noget som helst] noget andet  20	  
Johanne:  Så kan det være bedøvende lige meget  21	  
Camilla:  Fuldstændig 22	  
Amalie:  Lige præcis, ja 23	  
Camilla:  Så det er, jeg synes det der er det aller vigtigste [Johanne, Amalie: Ja] med at få fællesskabet 24	  
til at fungere  25	  
Amalie:  Ja 26	  
Ida:  Ja 27	  
Johanne:  Det tvungne fællesskab, ja der tænker jeg også [Camilla: Det tvungne fællesskab] jeg tog krav 28	  
(henviser til det ord hun har valgt) ikke også, og det hænger jo også sammen med netop med, 29	  
at hvad er øh nogle tydelige krav over for dem, i forhold til hvad man respekterer, og og hvad 30	  
	   24	  
man ville finde sig i inde i klassen, altså være meget tydelig som lærer og sige, jamen det er er 1	  
de her regler der gælder i forhold til hinanden og selvfølgelig er man nødt til at gradbøje dem 2	  
nogle gange ikke også, men jeg tænker når vi stiller krav så er det ikke kun for det fag på 3	  
faglige [Ida: Nej] plan, så er det jo også på det sociale plan, at det er her til og ikke længere 4	  
ikke også, og at man har den her gensidige respekt for hinanden  5	  
Camilla:  Jeg har oplevet det, jeg har valgt forældre (henviser til det ord hun har valgt), og det er men 6	  
det er også lidt i forlængelse af det her, fordi jeg har lige stået til forældremøde og sagt at øh, 7	  
altså de lærere der er i klassen lige nu, vi er der i et åndedrag, og så er vi væk igen, det er jeres 8	  
klasse kære forældre [Amalie: Mmh] det er jer der skal være sammen i ni år, og det er jer der 9	  
skal have det her til at fungere, det er ikke mig, jeg skal lige nu gøre min del, men om et år 10	  
eller to eller tre eller fem, det ved vi ikke, så står der en anden så I kan ikke hænge jeres hat på 11	  
mig eller på skolen eller på lærerne, det er jer der skal have det her til at fungere og jeg 12	  
oplever for eksempel nede i min klasse, at øhm forældrene taler grimt om børnene, når 13	  
børnene hører på det [Marie: Mmh], både når deres egen børn hører på det men også når de 14	  
børn de taler grimt om hører på det, og det er rigtig svært at skabe et ordentligt øh tvunget 15	  
fællesskab når forældrene i den grad [Johanne: Ja] kun ser og hører sig selv og deres eget lille 16	  
[Amalie: Ja, men det, det er umuligt, det er en umulig opgave], det er nærmest umuligt, de 17	  
fortæller nogen af dem fortæller mig jo at der er nogle man hilser på og der er nogle man ikke 18	  
hilser på, der er altså nogle børn man siger godmorgen til [Johanne: Neej (sagt med foragt i 19	  
stemmen)] og nogle børn man ikke siger godmorgen til [Johanne: Det er voksne mennesker], 20	  
og jeg har jo været nødt til at sige til dem, NU SKAL I HØRE HVAD VI GØR herovre i 21	  
skolen, så havde Christina og jeg lavet et kæmpe power point show om alt det vi gør, men hvis 22	  
I gør bare… ingenting, så kan alt det her være ligegyldigt, så er alt det her spild af tid, og det 23	  
tror jeg måske at de har fattet, at fordi jeg kan jo ikke desværre, det har jeg meget stor lyst til 24	  
at stå og sige til dem, det kan jo ikke nytte noget at I har besluttet at der er nogle børn I ikke 25	  
vil hilse på [Ida: Nej] at der er nogle børn I har sat i en bås og som I taler grimt om ligeså snart 26	  
I får chancen, men måske er det det jeg skal sige på et eller andet tidspunkt, det overvejer jeg 27	  
lidt måske når jeg lige er på vej ud ad døren fra den der klasse (Ida griner) og så fyre den der 28	  
af den der vrede side af til dem [Amalie: Ja], fordi det er det der er på spil, det er derfor der er 29	  
noget der ikke fungerer nede i den klasse, det er forældrene der gør det 30	  
Amalie:  Og det handler jo måske om, ehm, en grad af altså inklusion blandt forældrene [Camilla: Ja], 31	  
hvis inklusion på noget tidspunkt skal kunne fungere, så handler det jo om inklusion i 32	  
forældregruppen også, ehm, mindst ligeså stor del af det så hvis vi skal få inklusion til at 33	  
fungere her i folkeskolen  34	  
Camilla:  Og accept af hinanden [Amalie: Ja] og hinandens forskelligheder [Amalie: Ja] og 35	  
	   25	  
Amalie:  Og det er jo det vi prøver at lære deres børn 1	  
Camilla:  Det er det vi prøver at lære deres børn, men vi er for lidt sammen med de børn til at vi kan 2	  
ehm, hamle op imod forældrenes 3	  
Johanne:  Altså vi kan jo ikke, hvis forældrene sidder derhjemme og snakker om nogle af de andre 4	  
elever [Camilla: Så kan jeg ikke gøre noget] ved aftensmaden eller siger noget om lærerne 5	  
[Camilla: Så kan jeg ikke gøre noget] eller et eller andet, og øh forældrene hvis eleverne, deres 6	  
børn kommer hjem og siger noget og hvis de så bare siger ja men det er har du også ret i, og 7	  
den lærer er også forfærdelig og den elev er forfærdelig, det kan de jo ikke, altså 8	  
Ida:  Jeg havde en mistanke om at en mor gjorde det, der sagde jeg det til hende  9	  
Camilla:  Gjorde du det?  10	  
Ida:  Ja 11	  
Camilla:  Ja 12	  
Ida:  Og Ida jeg gør det ikke mere siger hun så (alle griner) 13	  
Camilla:  Jamen det er jo også fint (alle griner stadigvæk) 14	  
Ida:  Yes [Camilla: Men altså] det var lidt af et sats, det var et skud i tågen jeg anede det faktisk 15	  
ikke, jeg havde det stærkt på fornemmelsen at hun talte grimt om Simon og jeg overfor 16	  
overfor sin dreng ikke  17	  
Camilla:  Ja, ja 18	  
Johanne:  Men det har jeg også en forældre, hvor forældrene havde sagt i telefonen til mig fordi hans 19	  
datter havde skrevet noget grimt om mig på et stykke papir, og det havde jeg så taget fat i, og 20	  
så siger moren, nå men det havde hendes datter ikke gjort og i øvrigt så var de fleste jo i 21	  
klassen kede af at have mig, det havde de også sagt til min kolle, det havde de også snakket 22	  
med Marianne om, min kollega, så siger jeg, det er jeg da meget uforstående overfor for det 23	  
havde Marianne ikke fortalt mig noget om (griner) sagde jeg så noget om hurtigt ikke også, så 24	  
sagde jeg det tager jeg lige en snak om med Marianne, så næste dag fik jeg en sms om at ja 25	  
hun var rigtig ked af det, for datteren havde jo skrevet det jeg havde sagt at hun havde skrevet 26	  
ikke også, men det er den der jeg kan jo høre moren sidde derhjemme, jamen det har du også 27	  
ret i [Camilla: Mmh] og hun er også forfærdelig  28	  
Camilla:  Vi kan høre hvor det kommer fra [Amalie: Mmh] og jeg synes at forældre gør rigtig meget for 29	  
deres børn [Johanne: Og det skal de også] men de gør alle de forkerte ting [Amalie: Ja], de gør 30	  
	   26	  
alle de forkerte ting, de søger ikke for, nu er jeg i indskolingen så derfor er det meget det jeg 1	  
ser, men de giver dem en dyr mobiltelefon [Amalie: Ja] men de sørger ikke for at der er 2	  
skiftetøj, de ehm [Amalie: Nej, der er ikke regntøj der er ikke], der er ikke regntøj, der er ikke 3	  
gummistøvler der passer, der er ikke en flyverdragt, der er ikke en ordentlig madpakke, det er 4	  
alle de der basale ting [Amalie: Mmh] de kommer ikke i seng til tiden [Amalie: Deres taske er 5	  
ikke pakket] fordi der er ikke nogen der ikke nogen der tør sige nu skal du i seng, nej jeg vil ej 6	  
(sagt med en barnestemme), jamen det er mig der bestemmer  7	  
Amalie:  Mmh, du får en iPhone og en iPad og ehm 8	  
Camilla:  Ja, du får en iPhone og en iPad, vi kan komme på dyre rejser, vi kan alt muligt, så forældre gør 9	  
rigtig meget for deres børn, men det er alt det forkerte de gør, jeg havde forældre sidste år der 10	  
sagde jamen vi kommer jo ikke i garderoben Camilla (flere griner), HALLO, din unge er seks 11	  
år, jeg tror nok du kommer i garderoben ikke [Amalie: Mmh] i hvert fald to gange om ugen og 12	  
rydder op og ordner og tjekker og gør ved [Amalie: Ja], så de gør meget, men det er alt det 13	  
forkerte de gør  14	  
Flere:  Ja 15	  
Ida:  Men jeg oplever lidt at det handler om eller det er en tese jeg har, ved ikke om den holder, 16	  
men det er jo at de der små børn det er jo små projekter [Camilla: Ja], for de her forældre og 17	  
ehm, det er jo også, jeg kan også se det på min egen omgangskreds, man er jo nået til at man 18	  
har fire børn [Johanne: Ja], to er jo ikke nok [Camilla: Nej], altså jo flere børn du har godt nok 19	  
skal du have større bil, men det køber man jo så bare [Camilla: Ja], og det er en anden type 20	  
ferie du skal på men det gør man så bare, men samtidig føler jeg også netop at det er blevet 21	  
projekter hele vejen rundt, og det vil så sige og de accepterer ikke, hvis der er hvis de ikke, 22	  
hvis de ikke har lyst til at være en del af fælles, altså de accepterer ikke, det der med jamen så 23	  
er det ikke, eller, hvordan skal jeg forklare det, de accepterer ikke at der ikke er noget de ikke 24	  
er gode til [Flere: Ja], og det er hele vejen rundt [Camilla: Ja] og det er jo både med tøj og med 25	  
venner og med faglighed og [Amalie: Ja, hvis der er noget barnet ikke er], det er er det mit 26	  
barn du snakker om, det kan ikke være rigtigt 27	  
Camilla:  Emil har en rigtig god ven, som går i skole et helt andet sted, Emil er mit private barn [Marie: 28	  
Ja okay], øøh, som går i skole et andet sted og der var en dreng i hans klasse der havde slået en 29	  
i hovedet med et bræt, med søm i [Amalie: Wow], og det var sådan ret voldsomt [Camilla: Det 30	  
kan man sgu da dø af], ja, og morens kommentar var, hvorfor er der også nogen som lader det 31	  
bræt ligge og flyde [Amalie: Ja (fniser)], og jeg var bare sådan lidt øh hallo 32	  
Amalie:  Det var ligesom sidste år der stod et par drenge fra [fjerde eller femte]  33	  
	   27	  
Camilla:  [Den der, det er] 1	  
Ida:  [Ja det er det jeg mener] 2	  
Camilla:  Det er nogle andre, HVIS JEG KAN PEGE PÅ ALLE MULIGE ANDRE [Amalie: Ja], og det 3	  
er der rigtig mange folk der gør ikke også  4	  
Amalie:  Ja, men ligesom sidste år der havde der stået, der var et par drenge fra fjerde eller sådan noget, 5	  
der havde stået var kravlet op i et træ [Ida: Ja] nede omkring søen og stået og tisset ned på 6	  
nogen der var (Johanne griner) længere nede i træet [Ida: Ja], der var også en mor der kom op, 7	  
og skulle hente de der to øh den ene dreng hendes søn, oppe på kontoret for der var blevet 8	  
ringet hjem (Johanne griner) ringet hjem (alle griner), og der var [Johanne: Hvor er de 9	  
avancerede], ja, og der, der var, der var morens der var morens kommentar også noget noget i 10	  
stil med, det var hvorfor var det et problem det kunne hun da ikke se det var da ikke 11	  
Ida:  Hvorfor er de ikke blevet tisset af inden eller hvad (alle griner højlydt)  12	  
Amalie:  Hvorfor har I ikke [sørget for] 13	  
Ida:  [Hvorfor har I] ikke sørget for at de har tisset inden de gik til frikvarter (alle griner højlydt) 14	  
Amalie:  Ej, det var bare sådan noget, hun kunne da ikke se hvorfor skulle der ringes hjem det var da 15	  
ikke noget problem, det var da ikke noget 16	  
Johanne:  Ej, jeg kan da godt høre jeg er uden for fællesskabet, jeg har jeg har sgu da ingen nogen unger  17	  
Ida:  Nej, nej (Ida og Camilla griner) 18	  
Johanne:  Jeg har jeg har en stor bil (flere griner) 19	  
Marie:  Nå nu kommer der også, nu kommer der nogle nye kort på [Camilla: Ja] ehm I må meget 20	  
gerne beholde dem I har nu [Ida, Camilla: Ja] og I må meget gerne [Camilla: Jeg tror vi 21	  
mangler bare lige Johanne] snakke videre ud fra dem  22	  
Johanne:  Nej jeg har sagt noget om krav 23	  
Ida:  Jeg har krav, undskyld 24	  
Johanne:  Og være tydelig i sine krav og stille krav [Ida: Ja], og jeg stiller også høje faglige krav 25	  
[Amalie: Ja], men jeg differentierer det 26	  
Amalie:  Ja, det er så vigtigt  27	  
	   28	  
Marie:  Hov den var blank, ehm, ja men som sagt så bestemmer I selv om I ligesom snakker videre ud 1	  
fra det I allerede har snakket om [Amalie: Orh, Johanne du er (Amalie griner] eller om I 2	  
snakker, ehm bare udelukkende, hvad skal man sige ud fra dem her, men I må gerne vælge 3	  
nogle kort [Johanne: Ej den her, den er jeg så sur på] eller skrive selv, hvis I synes, på de 4	  
blanke  5	  
Johanne:  Den er jeg så sur på  6	  
Camilla:  Nå (griner) 7	  
Amalie:  Jeg har været rigtig sur på den her [Johanne: Ja den er jeg også sur på], i efteråret, elevplaner 8	  
[Ida: Elevplaner], har jeg været rigtig sur på, men er faktisk blevet rigtig glad for [Marie: 9	  
Mmh mmh], det ehm, ja det lykkedes mig at blive gode venner med elevplaner, ehm ved at jeg 10	  
ser det som ehm, jeg jeg tænker jeg tænkte sådan i efteråret, nu bliver jeg nødt til at gøre det til 11	  
noget jeg kan bruge til noget, så jeg har gjort det lidt til et værktøj for mig selv, så jeg bruger 12	  
jeg er meget fyldestgørende i mine elevplaner jeg har brugt rigtig rigtig rigtig meget tid på 13	  
elevplaner, både i efteråret, da jeg lavede dem og præsenterede dem for forældre og nu igen 14	  
her i foråret og gået ind, tilbage i dem og, hvad var det vi havde skrevet og skrevet til 15	  
forældrene [Ida: Sejt man] fordi jeg fandt ud af at jeg faktisk, det gav mig en ro, jeg tror også 16	  
det er som ny lærer hvor jeg synes det hele bare kører lidt hurtigt nogle gange, så har det givet 17	  
mig en ro ved at jeg kan se okay elevplanerne, der kan jeg faktisk have styr på hvad sker der 18	  
med den der elev [Camilla: Mmh], hvad er det jeg vil have de skal kunne han skal kunne eller 19	  
lille et eller andet skal kunne, og hvad er det de så kan, det får jeg skrevet ned og jeg får det 20	  
sort på hvidt og jeg får det delt op i de der faglige og socialt og ja [Ida: Ja], det sociale, altså 21	  
med hvad er det i dansk og hvad det vi vil have der skal ske fremadrettet  22	  
Johanne:  Ja men men den er de er også gode [Amalie: Ja] de der, hvis du selv sidder og formulerer en 23	  
helt masse [Amalie: Ja], ehm og som du kan tydeliggøre overfor forældrene [Amalie: Ja, lige 24	  
præcis] når du sidder der ikke også, der synes jeg de er rigtig gode, men når jeg ser dem vi har 25	  
i udskolingen, hvor vi går ind og hakker trinmål af [Amalie: Ja, okay], altså [Camilla: Nåå 26	  
okay, det er det der med (udtydeligt ord) (sagt til Marie, for at forklare, hvad trinmål er)], 27	  
undskyld mig  28	  
Ida:  Hvad er det de hedder?  29	  
Amalie:  Det er de der hvor [man skal] 30	  
Camilla:  [Min uddannelse]   31	  
Ida:  [Ja min uddannelse] 32	  
	   29	  
Johanne:  [Ja min uddannelse] det er dem vi skal bruge ikke også, og så hakker du trinmål af [Amalie: 1	  
Ja], har de opfyldt det trinmål er de sikker i det, er de nogenlunde sikker, det er jo lidt ligesom 2	  
for mig, jamen national test igen ikke også, jeg synes ikke jeg kan bruge det til noget [Ida: 3	  
Mmh], fordi ja det kan da godt være at de er lidt usikre i det ene trinmål men så er der nogle 4	  
andre ting de kan ikke også  5	  
Ida:  Ja, ja, men hvis jeg må, jeg synes det er enormt vigtigt at man, i skoler altså at man på hver, at 6	  
man har det samme sprog [Amalie, Johanne: Ja], og det synes jeg bare ikke at ehm at den der 7	  
elevplan, den hjælper en med til [Amalie: Nej] fordi at du kan gøre den på så mange 8	  
forskellige måder [Camilla: Mmh] og [Amalie: Det er rigtigt, det er helt rigtigt] det er det 9	  
synes jeg er lidt  10	  
Marie:  Altså mener du på tværs af skoler eller i i skolen lærerne i mellem? 11	  
Ida:  Jamen jamen også [Amalie: Også bare i teamet] jamen det er mest teamet imellem, men men 12	  
men lærere i mellem [Amalie: Helt sikkert] at det er måden Amalie gør det på jeg gør det på 13	  
en helt anden måde [Amalie: Ja], og det er jo det samme værktøj [Amalie: Ja, ja] det skulle 14	  
være forestille og være det samme værktøj [Amalie: Det er helt, fuldstændig, det er helt 15	  
rigtigt] det synes jeg er lidt ærgerligt 16	  
Johanne:  Ja og så kommer vi op i [Ida: Ja i udskolingen] i udskolingen, hvor i tysk kunne jeg jo ikke 17	  
hakke nogle trinmål af i efteråret vel altså  18	  
Amalie:  De havde ikke lært noget endnu 19	  
Johanne:  De havde jo ikke lært noget endnu vel altså 20	  
Ida:  Nej 21	  
Camilla:  Nej du havde ikke muligheden for at skrive en kommentar eller hvad 22	  
Johanne:  Nej ikke i det der så kunne jeg jo sige det  23	  
Camilla:  Nej 24	  
Amalie: Mmh mmh 25	  
Ida: Mmh  26	  
Camilla:  Ej hvor er det sindssygt 27	  
Johanne:  Ja  28	  
	   30	  
Camilla:  Det er sjovt du siger det der, vi har haft den diskussion derhjemme, jeg er gift med en 1	  
skolelærer, som i mange år har hadet elevplaner [Johanne: Ja] han synes det er noget fanden 2	  
har opfundet, og når jeg så har læst Franks elevplaner, så har jeg jo også måtte sige til ham, 3	  
det kan jeg godt forstå du synes, det du sidder og laver det er kraftedeme også spild af tid 4	  
[Flere: Ja] fordi du kan ikke bruge det til noget som helst [Flere: Nej], vi er nødt til at finde en 5	  
måde [Amalie: Ja] hvor man netop kan bruge det til noget, hvor vi kan tage det frem nu i 6	  
foråret til de sidste skolehjemsamtaler [Amalie: Lige præcis] og sige hvordan gik det så med 7	  
det vi forestillede os i efteråret [Johanne: Ja], og der og så kan man sige så skal vi bruge endnu 8	  
mere tid på det, ja men det bliver jo kvalitetstid det vi bruger på det så blev det ikke bare 9	  
[Amalie: Nej], øh sytten timer hvor vi sad og skrev til vi var blå i hovedet herovre og der var 10	  
ingen der læste det og der var ingen der nogensinde tog det frem igen, så er det spild af tid 11	  
[Amalie, Johanne: Ja], men når man tager det frem igen, så bliver det faktisk noget man kan 12	  
bruge til noget  13	  
Amalie:  Ja 14	  
Marie:  Mmh 15	  
Camilla:  Jeg har ikke været særlig god til det, men jeg prøver at gøre det i år og så tage mine elevplaner 16	  
frem og se på, hvad skrev jeg egentlig [Amalie: Ja] fordi vi gjorde meget ud af [Amalie: Det er 17	  
jo det] og lave nogle meget konkrete [modsætninger ikke] 18	  
Ida:  [Men jeg tror faktisk] godt du kunne spinde guld, uden at det er fis jeg tror du kunne tjene 19	  
rigtig rigtig mange penge på at gå rundt til forskellige skoler og fortælle [Camilla: Ja] hvad 20	  
fanden gør jeg [Camilla: Det tror jeg], jamen det mener jeg, fordi det er jo ikke kun os der har 21	  
det sådan her 22	  
Camilla:  Nej, der sidder lærere over hele Danmark [Amalie: Det er jo det, det er jo lige præcis det] der 23	  
hader elevplaner, du kan skrive en bog der hedder sådan kom jeg til at elske elevplaner  24	  
Amalie:  Ja (alle griner) jeg kan godt lide titlen allerede 25	  
Ida:  Den vil blive revet, [den vil blive revet ned] 26	  
Camilla:  [Den ville blive revet] ned af hylderne [Amalie: Ja (Amalie griner)], altså til næste år [Amalie: 27	  
Så bliver den købt til alle lærere her], Gin og Tonic på Bahamas, ikke  28	  
Amalie:  Jo (Amalie griner) 29	  
Ida:  Er vi 56.000 eller hvor mange er det nu vi er?  30	  
Amalie:  Ja det må være noget i den stil 31	  
	   31	  
Camilla:  Ja dyrk det lige ikke 1	  
Amalie:  Den er du på, en lille håndbogen til elevplaner 2	  
Ida:  Ja (uforståelig tale, da flere taler i munden på hinanden) 3	  
Camilla:  Og så sammen med noget konsulent  4	  
Amalie:  Ja ja ind over, så går det  5	  
Johanne:  Jeg vil godt være din redaktør (alle griner), jeg har erfaring i det  6	  
Ida:  Ja, og Power point med skrift det skal du bare lave en gang ikke, så kører det 7	  
Amalie:  Ja, det er jo det så kører det bare ja 8	  
Johanne:  Nå jeg har taget PISA [Marie: Ja] fordi at jeg synes, det er fint nok man går ud og laver nogle 9	  
undersøgelser man også laver nogle verdensomspændte noget globaliseret undersøgelser og så 10	  
videre, men jeg synes bare det har fyldt rigtig rigtig meget og jeg synes bare det har, det 11	  
dukker op hvert år når vi starter skolen og, med de her PISA rapporter og så er de elendige til 12	  
det ene og elendige til det andet, og elendige til det tredje, det er aldrig vi hører aldrig om de 13	  
gode ting vel, og jeg har et eller andet sted hvis vi alle sammen skal ligge oppe i toppen, 14	  
hvordan kommer vi til det, det kommer vi jo aldrig til, så hvorfor bruge så meget krudt på 15	  
sådan noget og bruge så mange ressourcer på sådan noget, i stedet for at gå ud og lave nogle 16	  
flere, projekter hvor man afprøver nogle ting og siger men fungerer den her undervisning i 17	  
praksis 18	  
Ida:  Ja, men jeg vil sige, undskyld (henvendt til Johanne for at afbryde hende) [Johanne: Ja] både 19	  
og Johanne, for jeg synes lige efter den første PISA undersøgelse [Johanne: Ja] kom, der 20	  
skynder Danmark sig jo fordi vi ligger jo, vi kan jo sammenligne os med Trinidad (Camilla og 21	  
Ida griner) [Johanne: Det er ikke godt] hvor er det pinligt man, de der negere dernede, eeeej 22	  
[Johanne: Men man kan jo så også se] ej men men, undskyld (henvendt til Johanne igen), det 23	  
jeg bare vil sige, de skynder sig og lave en tilsvarende undersøgelse, altså world wide, der hed 24	  
hvor glad er du for at gå i skole [Johanne: Ja] og der var Danmark jo nummer et [Johanne: Ja], 25	  
og Finland røg jo helt i bund [Flere: Ja], og så lige så det kunne man jo godt [Johanne: Og så 26	  
kunne man jo også sige, at meget jo], det var jo, undskyld (henvendt til Johanne) det var, det 27	  
var jo, jeg tror ikke det var en undersøgelse man lavede hvis ikke have lavet [hvis]  28	  
Johanne:  [Hvis det ikke var kommet], nej og meget af det her har jo haft fokus på hvor elendige vi var 29	  
til naturfag ikke også [Ida: Ja], men man kan jo så sige en regering der selv implementerer i 30	  
1993 et nyt fag der hedder natur og teknik uden at have uddannet nogen lærere til det, har jo 31	  
	   32	  
skudt sig i skoene fra starten (Ida griner) for det blev pisse elendigt ikke også, altså (flere 1	  
griner) helt ærligt, altså, så så [Marie: Det går åbenbart dårligt], ja, men så er man [Ida: Sådan 2	  
er det også med samfundsfag i udskolingen], ja altså [Ida: Det er nøjagtigt det samme], det 3	  
siger sig selv at det kan bare ikke hænge sammen vel [Flere: Mmh] men jeg synes bare der har 4	  
været for meget fokus på den, for meget fokus [Amalie: Ja] og det er den vi hele tiden bliver 5	  
hængt op på [Amalie: Det er det nemlig], og så begynder de her forældre og alle og sige ja nu 6	  
ser det også skidt ud igen med den der PISA, og når man sidder ude til et eller andet fest så tør 7	  
man jo ikke at sige [Amalie: Nej], jeg vil jo hellere sige jamen jeg er beridder (Ida griner) 8	  
eller et eller andet ikke også  9	  
Camilla:  Arbejdsløs tryllekunstner, det siger Ida 10	  
Johanne:  Jeg bruger altid jeg er geolog ikke også  11	  
Ida:  Jeg siger arbejdsløs tryllekunster (Johanne griner) 12	  
Camilla:  Jeg starter med at spørge når folk spørger, er du selv i skoleverden (Amalie og Ida griner), og 13	  
hvis de så siger nej, så siger jeg så skal vi ikke tale om det fordi du ved ikke hvad du taler om 14	  
(Ida griner) 15	  
Johanne:  Nej det har jeg så ikke gjort men det er bare fordi den bliver brugt (Ida og Amalie griner), den 16	  
bliver brugt så negativt den undersøgelse 17	  
Camilla:  Det gør den, og den bliver brugt forkert [Johanne: Ja] fordi at, skiftende regeringer [Amalie: 18	  
og den bliver foretaget forkert] ikke lige nødvendigvis den regering der sidder nu men også 19	  
den der sad før og før den, de omgiver sig jo med folk som de har betalt for at få det til at 20	  
passe ind i det de vil have det til at passe ind i  21	  
Johanne:  Plus at du må heller ikke stille de samme spørgsmål ikke også altså i Saudi Arabien må du for 22	  
eksempel ikke spørge om noget med seksualitet vel [Camilla: Nej], i biologiundervisning vel, 23	  
altså  24	  
Camilla:  Nej  25	  
Amalie:  Men det er sjovt som, lige præcis PISA bliver jo trukket frem igen og igen, og alt det der med 26	  
sådan en som du snakker om det der med, hvem hvor glad er du for at gå i skole, det er jo ikke 27	  
den der bliver hevet ind i billedet [Johanne: Nej] det er jo ikke den der bliver nævnt  28	  
Ida:  Nej 29	  
Camilla:  Nej, og det bliver faktisk heller ikke nævnt, at der absolut den undersøgelse er nemlig lige 30	  
blevet lavet, ingen sammenhæng er mellem vores resultater i PISA og hvor mange mennesker, 31	  
	   33	  
eller hvor mange unge mennesker der gennemfører en ungdomsuddannelse [Amalie: Ja] på en 1	  
årgang, ingen sammenhæng [Amalie, Johanne: Nej] WHAT SO EVER [Amalie: Ja] [Johanne: 2	  
Nej], det er lidt interessant, det skynder vi os også at sætte tape for munden af dem der har 3	  
lavet den undersøgelse, fordi det er der ikke nogen der vil have frem  4	  
Ida:  Nej nej men tallet er jo heller ikke blevet større, altså det er jo, man har jo ret nationalt ønske 5	  
om at det skal være 95 procent af hver årgang ikke, men tallet er ikke blevet større efter alle de 6	  
der test er kommet [Camilla: Mmh] ind, og kommunen her ligger jo, langt nede (tallet er et 7	  
sted i firserne) 8	  
Amalie:  Ja  9	  
Camilla:  Ja 10	  
Ida: Ja 11	  
Johanne:  Men du kan jo du kan sagtens stille nogle, du kan sagtens stille nogle mål op, men det er jo 12	  
ikke alle mål der kan honoreres vel  13	  
Camilla:  Nej, nej 14	  
Ida:  Nå skal jeg lige jeg har valgt øh jeg har valgt øh Fælles Mål [Marie: Ja], jeg fik den idé at øh 15	  
fordi jeg synes at øh vi oplever lidt i SSP-regi at øh indskolingen, de søde små børn, den 16	  
sociale øh... altså... sociale forståelse er simpelthen gået i fløjten, der er noget galt med de der 17	  
søde børn og det er ikke kun her det er [Camilla: Det er alle steder] det er alle steder [Camilla: 18	  
Mmh] øøøhm… og øh så fik jeg den idé at øhm, jeg ved ikke om jeg kan tjene penge på den 19	  
det tror jeg desværre ikke, nej men [at man også kunne] 20	  
Camilla:  [Jeg tror den] idé du har fået den er vi i fuld gang med at lave over i første og i tred eller i 21	  
anden og tredje lige for øjeblikket men nu kan du lige få lov at tale færdig [Ida: Nu kan jeg] 22	  
(Ida griner) så skal jeg sige noget om det bagefter  23	  
Ida:  At når jeg kommer forestil dig at jeg er mor og jeg så kommer med mit treårige barn som skal 24	  
starte i børnehave, ikke [Camilla, Marie: Mmh] så når når jeg kommer ind i børnehaven når 25	  
jeg bliver vist rundt så får jeg sådan et hæfte hvor der hvor jeg så har et trinmål [Marie: Mmh] 26	  
jeg har et Fælles Mål [Marie: Mmh] hvilke forvent det vil sige hvilke forventninger... det kan 27	  
godt være vi behøver ikke at kalde det det [Marie: Ja] men et trinmål der hedder det her det vil 28	  
være rigtig godt hvis dit barn det kunne det når det starter i børnehaveklassen 29	  
Marie:  Mmh 30	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Ida:  Så der er Fælles Mål så vi rykker Fælles Mål ned [Camilla: Mmh] [Marie: Ja] jeg ved jo som 1	  
sjette klasses lærer helt nøjagtigt slutmål eller trinmål er jo, det slutter i sjette ikke [Camilla: 2	  
Mmh] eller der et i sjette [Camilla: Mmh] og der ved jeg jo helt nøjagtigt hvad det er de skal 3	  
(slår to smæld med tungen), jeg kan jo nærmest sætte hakker ikke [Camilla: Ja] og der skulle 4	  
det jo også være muligt for en mor der har en dreng eller en pige der skal i øh børnehaveklasse 5	  
Amalie:  Hvad skal de kunne  6	  
Ida:  Jamen og det er især socialt ikke 7	  
Amalie:  Ja, ja ja lige præcis ikke ja ja [Ida: Hvad skal de kunne] helt sikkert [ja ja] 8	  
Johanne:  [Det er] ikke bogstaverne [eller tal det skal de nok lære] 9	  
Camilla:  [Nej nej det skal de sgu nok lære] 10	  
Ida:  [Det handler ikke om at de skal kunne sidde stille] det er ikke kun det  11	  
Johanne:  Nej 12	  
Camilla:  Jeg synes bare det der er problematisk i den tid vi er i lige for øjeblikket det er at vi har så 13	  
meget fokus på hvordan vi klarer os fagligt i alle mulige test [Amalie: PISA og alt muligt ja], 14	  
og derfor så bliver er der alt muligt andet der bliver rykket ned i børnehaven [Ida: Ja], 15	  
bogstavindlæring og alle sådan nogle ting [Ida: Ja] det er blevet rykket ned i børnehaven og 16	  
det er det Morten og Sandra siger, de kan jo i den grad mærke det, og det kan vi andre jo også, 17	  
de kan ikke tegne for eksempel [Ida: Nej] børn i nulte første anden [Ida: Eeej] klasse i dag de 18	  
kan ikke tegne, jeg har børn siddende der ikke kan tegne en bil en dreng der ikke kan tegne en 19	  
bil, og som stadig tegner tændstikmænd altså de kan simpelthen ikke tegne [Ida: Ja] [Marie: 20	  
Mmh], fordi de har brugt deres tid på noget andet i børnehaven og det er klart når man 21	  
pludselig rykker fokus over på noget andet så er der noget der går tabt vi kan ikke få det hele, 22	  
vi kan ikke både have en meget tidlig læseindlæring nede i børnehaven, som jeg absolut slet 23	  
ikke synes hører til dernede og så have nogen børn der fungerer socialt [Marie: Mmh] fordi, 24	  
det alt det tid vi bruger på det herovre (viser med hænderne) det tager vi fra det her [ovre] 25	  
Ida:  [Men ja ja men] det skulle slet ikke være fagligt [Camilla: Nej det skulle netop være] 26	  
[Johanne: Det skulle være det sociale], det skulle være det sociale [Flere: Ja] fordi jeg synes at 27	  
der [er] 28	  
Camilla:  [Det] er det der er gået tabt ved alt det her (peger på kortet med ordet PISA) 29	  
Flere:   Ja  30	  
	   35	  
Ida:  Første maj sidste år da øh SFO får det nye øh [Amalie: førskolebørn] ja, der går hvad er det 1	  
dag nummer [et]  2	  
Camilla:  [Dag nummer] et er der en der stikker af 3	  
Ida:  Ja ja men jeg tror der går tre der sender de tre børn retur til børnehaven ikke [Camilla: Ja, nå], 4	  
ah ved du hvad det det altså deet har har jeg sgu ikke hørt om før at man gør [Flere: Nej] altså 5	  
man har jo samtaler og man har ditten og man har dutten [Flere: Ja], men der de der altså 6	  
super dygtige pædagoger her har den her gruppe store gruppe og kan se, (siger grinende:) der 7	  
sgu tre der bare er 8	  
Camilla:  Arh men det var jo helt gak altså [Ida: Ja det var det] der var jo nogle børn der slet ikke var 9	  
indstillet på [Ida: Ja] at skulle være her [Ida: Nej], de gik deres vej på dag nummer et [Ida: Ja] 10	  
(Ida og Johanne griner), og der kan man være sådan lidt er du ikke bare sådan en lille bitte 11	  
smule bange det er noget helt nyt og der er nogle meget store børn herovre rundt omkring dig 12	  
[Ida: Ja] men, de gik bare 13	  
Ida:  Ja men jeg kan også huske at jeg kom gående på vej hjem hvor de jeg tror at de havde været 14	  
her en halv time hvor der var en af de der små der (vrænger stemmen) hvem er du [Johanne: 15	  
Ja], jeg er voksen  16	  
Amalie:  Du skal baaare 17	  
Camilla:   Og du skal knytte  18	  
Ida:  Ja ja [Marie: Mmh] (Johanne griner) og du [skal ikke tale til mig på den måde] 19	  
Camilla:  [og blive en lille smule bange ] 20	  
Ida:  Det sagde jeg [Camilla: Ja] ja, jeg er meget stor meget høj  21	  
Camilla:  Ja (flere griner højlydt) (red.:Ida er ikke så høj) 22	  
Ida:  Jeg bider dig i knæet om lidt (flere griner)  23	  
Camilla:  Men det [er] 24	  
Ida:  [Men] de er små [Camilla, Johanne: Ja] altså det er fem år [ikke, der er jo ikke fyldt seks] 25	  
Camilla:  [Men det] er, altså jeg har jo valgt årsplaner og det er lidt i forlængelse af det som du så siger 26	  
der Ida at jeg egentlig ville sige fordi øh, Laura oppe i tredje og jeg er med i et øhm... projekt 27	  
kan man godt kalde med Peter der ude fra Hjortebjerg skole [Amalie: (siger dæmpet, henvendt 28	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til Marie) Det er en specialskole her i kommunen] har du været med til (henvendt til Ida), var 1	  
du her til  2	  
Ida:  Nej nej, jeg ved godt med social lære social øh [Camilla: Ja socialfag] socialfag  3	  
Camilla:  Ja [Johanne: Socialfag] og med ham (henvendt til Marie) det er en lærer ude fra en, 4	  
Hjortebjerg skole er en [skole for autister] 5	  
Johanne:  [Det er en] skole for autister asperger 6	  
Camilla:  Og han øhm det han han er ved at skrive en stor opgave [Johanne: Han underviser der ude] og 7	  
han prøver at undersøge om det kan, om det kan give mening at have et fag i folkeskolen der 8	  
hedder social fag [Marie: Mmh] altså social læring [Marie: Ja] social træning, og det er sådan 9	  
det er noget som vi prøver af i praksis hvad sker der egentlig hvad hvad ser han at vi allerede 10	  
gør, og hvad øh nu skal han så prøv at lave noget kan vi bruge noget af det de laver i 11	  
specialskolen ude i den almindelige skole [Ida: Mmh] og jeg synes det er rigtig spændende, og 12	  
jeg synes vi skal have en årsplan for klassens tid [Marie: Mmh], sådan at det ikke er tilfældigt 13	  
[Ida: Ja] om man har haft Camilla eller en eller anden anden at så har man lært noget bestemt 14	  
[Ida: Mmh] [Flere: Mmh] eller trænet nogle bestemte ting [Ida: Ja] rent socialt [Marie: Ja] 15	  
fordi vi netop står med dem der [Amalie: Ja] (Amalie griner lavt), der jo ikke kan gøre for 16	  
[Johanne: Ja] at de har kuk i papkassen men det har de [Ida, Marie: Mmh], og det der er en hel 17	  
masse ting de [Ida: Og jeg synes at… ja] som de ikke har lært [Ida: Ja ja] netop den der med 18	  
(vrænger stemmen) hvem er du [Ida: Ja] hallo der sådan en naturlig [Ida, Amalie: Ja ja] øh 19	  
[ramme] 20	  
Amalie:  [Se på] hans ansigt han står og græder [Camilla: Ja] tror du han kan lide [Camilla: Ja] det der 21	  
du gør nu (vrænger stemmen) det ved jeg ikke 22	  
Camilla:  Det ved jeg ikke (vrænger stemmen) [Amalie: Nej] øh nå (Amalie og Marie griner) [Ida: Ja ja 23	  
det er rigtigt] er du dum eller hvad  24	  
Marie:  (vrænger stemmen, henvendt til Amalie) Prøv at kigge igen (Amalie griner) 25	  
Amalie:  Ja 26	  
Ida:  Men det er rigtig hvad hedder det Simon og jeg har gjort i sjette A nu [Camilla: Ja] men det 27	  
var kun fordi det var nødvendigt [Camilla: Ja], så det jeg er helt enig... det er øh [Amalie: Ja] 28	  
det er så [vigtigt (utydeligt)]  29	  
Camilla:  [Altså klassens tid] skal ikke handle om at have en [Amalie: Spise kage] kageliste og [Amalie: 30	  
Nej] (Amalie griner) øh noget som helst, der skal være helt klar [Ida: Ja] mener jeg der skal 31	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simpelthen ligge en årsplan, det her laver man i første det her laver man i anden og så [videre 1	  
og så videre] 2	  
Johanne:  [Jo også fordi du kan] sige der går også nogle af de der fag de har ude i Hjortebjerg i socialfag, 3	  
det er jo også nogle af de der vi har kalder timeløse fag der går ind under det [Camilla: Ja 4	  
seksualitet og], seksualitet og [Camilla: Hygiejne og alt så noget] pubertet hygiejne [Amalie: 5	  
Ja] [Marie: Mmh] alle de der ting er jo med ind under de der socialfag på forskellige klassetrin 6	  
[Amalie: Ja] [Camilla: Ja] ikke også, og det er jo en rigtig rigtig god ting at det sådan ligesom 7	  
bliver samlet og man bruger tiden... [Amalie: Ja] [Camilla: På det] [Amalie: Ja] i klassen tid 8	  
på det ikke også i stedet for... (utydeligt) 9	  
Camilla:  Og sidde og snakke om konkrete [konflikter] 10	  
Johanne:  [Og det har jo også noget med] hvad kan man sige, det har jo også nogle ting også med den 11	  
der generelle dannelse [Camilla, Amalie: Ja] hvordan er man som [Camilla, Amalie: Ja] 12	  
menneske ikke også, fordi når jeg sådan ser folkeskolen efterhånden er det jo blevet sådan 13	  
med PISA og alle de andre ting ikke også [Camilla: Ja] vi hele tiden skal og vi får hele tiden 14	  
nye Fælles Mål ikke også, og slutmål og trinmål og alt det der at der kun, er meget meget 15	  
fokus på jamen faglighed i forhold til at kunne klare sig godt i nogle tests [Amalie: Ja], i stedet 16	  
for at snakke om jamen for mig er det da vigtig når jeg underviser underviser i naturfagene så 17	  
er der jo lige så meget dannelse i det, og vide hvordan kan det egentlig være at du kan rende 18	  
rundt med sådan en... mobiltelefon [Marie: Mmh] hvordan kan det være vores verden er skuet 19	  
sammen som den er, hvordan kan det være at vi har nordlys på et eller andet tidspunkt, og man 20	  
oplever nogle naturfænomener og sådan nogle ting at det er en del af ens generelle dannelse, 21	  
fordi jeg tror da ikke ret mange børn der bliver hevet med rundt omkring [Amalie: Nej] og ser 22	  
naturen eller kommer ud en aften og kigger på stjerner og hvad ved jeg eller får en forklaring 23	  
på mange ting fordi folk har så travlt i hverdagen, øh og de sidder meget [Amalie: Ja] de får så 24	  
måske mange ting indtryk fra fjernsynet af ikke også [Amalie: Mmh] og mange ting, de ved jo 25	  
ikke engang at det stykke ko nede i supermarkedet det har gået ude på en mark på et tidspunkt 26	  
vel [Amalie: Mmh], så det er den der almindelige dannelse [Amalie: Ja] de også skal have 27	  
med i bagagen [Marie: Ja] og [det] 28	  
Amalie:  [Og det kommer] man ikke med PISA eller [med] 29	  
Johanne:  [Det får men ikke] med PISA eller med nationale test eller [Amalie: Nej nej] noget [Amalie: 30	  
Nej lige præcis] altså 31	  
Amalie:  Nej der mangler den den almene dannelse  32	  
Johanne:  Ja 33	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Ida:  Men men jeg synes også jeg havde en elev for nogle øh for nogle år siden som øh jeg havde 1	  
ham til niende klasse og han skulle så, øh komme på teknisk skole og havde så fået en øh 2	  
lærer hvad sådan en praktikplads som øh som tømrer... og den første dag han skulle møde der 3	  
øh der glemmer han at ringe at han ikke kommer [Johanne: Ja], dag nummer to kommer han 4	  
heller ikke fordi der skulle han lige flytte for sin mor det havde han glemt, dag nummer tre da 5	  
han så kommer så siger mester, mesteren løber ham sådan i møde og siger, ved du hvad jeg 6	  
kan ikke bruge dig... [Marie: Mmh] farvel og tak vi to har ikke nogen aftale [Camilla: Mmh] 7	  
kontrakten er hermed opløst eller ja 8	  
Camilla:  Ophævet  9	  
Ida:  Ophævet, og denne her elev her han ringer til mig og øh han græder ikke engang men han han 10	  
kunne simpelthen ikke forstå [Camilla: Nej] hvorfor... han kunne ikke forstå hvorfor, det øh 11	  
var han øh han var så målløs [Camilla: Ja], hvad har jeg gjort, jeg siger det handler mere om 12	  
hvad du ikke har gjort  13	  
Marie:  Mmh  14	  
Camilla:  Ja 15	  
Amalie:  Ja  16	  
Camilla:  Altså [men] 17	  
Ida:  [Og det dem] møder jeg mange af de der elever, og jeg møder flere og flere af dem  18	  
Camilla:  Ja, dokumenter din adfærd det er øh et af mine mottoer da jeg var udskolingslærer ikke [Ida: 19	  
Ja], dokumenter din adfærd og så yd din pligt før du kræver din ret [Ida: Ja], det er noget af 20	  
det jeg har stået og tordnet ind i hovedet på børn øh store børn [Amalie: Det er det samme], 21	  
dokumenter din adfærd [Johanne, Marie: Ja] altså ja men øh, ja men øh [Johanne: Men det jo 22	  
også] altså hvis ikke du giver besked så [Johanne: Ja] kan vi ikke bruge dig  23	  
Johanne:  Ja 24	  
Marie:  Mmh  25	  
Ida:  Nej 26	  
Johanne:  Men det er jo også den der med hele tiden at vide jamen du er også, at man også hele tiden... 27	  
har fokus på at de har, altså det hedder ikke ansvar for egen læring [Camilla: Nej] det er delvis 28	  
ansvar for egen læring, men jo ældre de bliver hvilket ansvar de egentlig også selv har for 29	  
tingene ikke også [Camilla, Marie: Mmh], og netop det der med at at så vide jamen, når man 30	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kommer ud sådan et sted så har man altså et ansvar, man har et ansvar selv ikke også, altså jeg 1	  
havde en elev oppe i syvende som jeg kunne ikke læse det han havde skrevet, han havde 2	  
afleveret i matematik, så måtte jeg jo ligesom sige jeg kan ikke læse det jeg kan ikke rette det 3	  
(Marie griner) og resten du havde lavet det var, og de havde selv bedt om at få karakter... det 4	  
var altså ikke lige sådan, optimalt vel... så han blev rigtig rigtig sur på mig, og så siger jeg så 5	  
siger han du kunne vel gøre et eller andet så du kunne læse det, og så siger jeg jamen det kan 6	  
jeg jo ikke du har skrevet det på sådan noget millimeterpapir som jeg har printet ud til nogle 7	  
opgaver, som var mørkt i forvejen så jeg kan jo ikke jeg kan jo ikke læse din skrift du har 8	  
skrevet det med en svag blyant... så sagde han nårh men du har også skrevet noget til mig det 9	  
kan jeg jo heller ikke læse, nej kan du se ingen af os kan læse hvad der står på det stykke du 10	  
har afleveret (Johanne og Marie griner)... arhg men det er også Helenes skyld, så siger jeg 11	  
Helenes skyld, ja fordi jeg har da været henne og låne papiret hos hende og det var det eneste 12	  
hun havde (Johanne griner)  13	  
Marie:  Det var da også for dårligt 14	  
Johanne:  Ja, så skæld hende ud ikke også [Marie: Jo] ej altså prøv hør jeg har det sådan, der tænkte jeg 15	  
også bare tag lige ansvar selv ikke også  16	  
Amalie:  Ja 17	  
Camilla:  Men vi kan godt træne det [Johanne: Ja] med dem tidligere tænker jeg altså [Marie: Mmh] vi 18	  
har tit børn her som sidder og græder og fordi nu har Amir sagt [Amalie: Ja] at jeg er en dum 19	  
unge ikke [Amalie: Ja], og der, jeg er begyndt at sige til nogle jamen altså... er det ham der 20	  
bestemmer?  21	  
Amalie:  Ja, er det ham der [ved det] 22	  
Camilla:  [Er det ham] der ved det? [Amalie: Ja] Er det ham der skal styre det? [Amalie: Lige præcis] 23	  
hvad med selv at tage ejerskab [Amalie, Johanne: Ja] for din dag og så sige til ham øh skråt op 24	  
makker [Amalie: Lige præcis] gu er jeg ej en dum tøs og så vende ryggen til ham ikke 25	  
[Amalie: Ja] [Flere: Mmh], eller hvordan kan din dag blive god [Marie: Mmh], jeg har en 26	  
dårlig dag (med trist stemme, hvordan kan du gøre din dag god [Amalie: Ja] [Ida, Johanne: Ja] 27	  
det kan man godt snakke med dem om [Johanne: Sagtens] noget, længere nede [Johanne: Ja] 28	  
[Amalie: Mmh lige præcis] så de netop lærer det der med altså 29	  
Johanne:  Tag ansvar [og ejerskab for sig selv] 30	  
Camilla:  [Øh der kommer] ikke en stegt due flyvende hvis bare jeg lukker mundet op [Johanne: Nej], at 31	  
man skal selv gøre noget ikke  32	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Ida:  Ja (Marie griner), men der Hanne med sin fjerdeklasse har jo lært dem fra, hun har haft siden 1	  
[Camilla: Første] første [Camilla: Ja] at når de kommer ind kom grædende ind og havde 2	  
konflikter og så noget og, jamen den og den har slået mig den og den åh (vrænger stemmen, 3	  
klagende), hvem hjalp dig? [Camilla: Ja] jamen nøh skulle øh (vrængende), jamen hvem 4	  
[Camilla: Hjalp dig?] hjalp dig? [Johanne: Ja] nårh jamen det gjorde hende og hende og 5	  
hende, nårh? [Marie: Mmh] [Johanne: Ja] og det har altså det der med at vende det [Flere: Ja 6	  
ja], så bliver det en god dag ikke  7	  
Johanne:  Ja 8	  
Camilla:  Jo lige præcis 9	  
Amalie:  Ja en god idé 10	  
Johanne:  Ja 11	  
Marie:  Nå nu skal I høre øh nu kommer jeg til at afbryde jer igen [Johanne: Nå] fordi øh nu går vi ind 12	  
i den sidste fase af interviewet... og jeg kunne godt jeg har skrevet nogle ting ned undervejs 13	  
[Johanne: Ja] som jeg er blevet nysgerrig på mens I har snakket, øh og der er nogle ting som 14	  
jeg godt kunne lige tænke mig at spørge jer om, og man i virkeligheden kan vi tage 15	  
udgangspunkt i det vi snakker om nu [Johanne: Mmh], fordi man kan sige øh... vi kommer her 16	  
og vil gerne undersøge noget om evaluering og det kan I også snakke om, men der er bare 17	  
også en hel masse andre ting som fylder [Ida: Mmh] inde i det her billede [Camilla: Mmh] 18	  
øhm, så jeg sidder og tænker på øhm... altså fylder det egentlig for jer, det her med evaluering 19	  
og den læring der sådan knytter sig til de test der er... eller hvordan, eller hvad er det hvad er 20	  
det for nogle typer læring I har fokus på her? 21	  
Johanne:  Jamen jeg har jo altså for mig er det jo læring i forhold til dannelse ikke også [Marie: Mmh] 22	  
og selvfølgelig skal jeg jo så følge de der mål der er jeg er jo ligesom nødt til også ikke også, 23	  
men jeg bruger jo så også de ting i min hverdag som jeg ved der fungerer [Amalie: Ja] øh, og 24	  
selvfølgelig har jeg da fokus på at når jeg har de store elever så ligger der en prøve for 25	  
eksempel i fysik og i matematik og så videre, det kan jeg jo ikke øh undgå [Marie: Mmh (der 26	  
menes nej)] at tænke over, men men men jeg tænker jo også hvis jeg tænker læring som 27	  
dannelse... øh og hvad der er sjovt og hvad der virker, øh så får jeg jo også listet et eller andet 28	  
ind [Amalie: Ja] [Marie: Mmh] som så kan bruges til den der prøve ikke også [Amalie: Ja] 29	  
[Marie: Mmh], og jeg er jo omhyggelig med at vælge ud i forhold til, at jeg ved når det hvis vi 30	  
tager fysik som jo er et meget praktisk orienteret fag og hvor de skal vise nogle forsøg til 31	  
prøven og kunne fortælle teorien bagved, at jeg vælger nogle forsøg der er forholdsvis nemme 32	  
for dem at lave øh, men også udfordrende så kan jeg se jamen der er nogle elever der kan tåle 33	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lidt mere så får de lige det med i bagagen [Marie: Mmh] og at de ligesom har styr på nogle 1	  
ting, og jeg bliver ved med hele tiden også at hive den samme teori frem frem igen og igen og 2	  
som de siger arhmen det har vi da haft, ja men jeg synes bare liige vi lige skal lige have lidt 3	  
fokus på det igen fordi det er faktisk ret vigtigt at vide hvordan atomet er opbygget [Marie: 4	  
Mmh], helt eksakt i forhold til hvis du skal forklare nogle af de andre ting, nårh men det kan 5	  
de så også godt se [Marie: Mmh] eller 6	  
Amalie:  Og en ting er jo de der PI (hun var i gang med at sige ordet PISA) eller hvad hedder det nu 7	  
afgangsprøver og [Johanne: Ja] nationale test altså, en ting er det men en ting er resten af deres 8	  
liv [Johanne: Ja] og en ting er deres hverdag [Johanne: Ja] øhm, og det tror jeg i hvert fald for 9	  
mig vægter det gør det jo for alle lærere det vægter jo meget højere [Johanne: Ja], mine har 10	  
lige haft noget så enkelt som læseprøve (Amalie griner lidt) eller ordprøve [Johanne: Ja] i går 11	  
og det kan da godt jeg ved at de skal lære de skal tage den der test i løbet af slutningen af året i 12	  
første klasse, men det er da ikke det jeg fokuserer på ved læsningen det er da at de kan gå ud 13	  
og læse ting de oplever i hverdagen [Joahnne: Ja] de kan bruge det i praksis de kan bruge det 14	  
øhm til at få nogle [oplevelser] 15	  
Camilla:  [Prøven her] prøven eller testen kan du bruge til at se hvad er det for nogle børn jeg skal gøre 16	  
noget for [Flere: Ja] [Amalie: Lige præcis], altså jeg har lige lavet book talk oppe i den ene 17	  
ottendeklasse [Amalie: Ja] for eksempel ikke og så snakkede jeg med dem om hvad læser I 18	  
hvorfor læser I egentlig overhoved [Amalie: Ja ja], og så siger jeg så så sidder der en 19	  
dansklærer og siger jamen der kommer en læseprøve lige om lidt og Bente sad og nikkede og 20	  
så siger jeg ja op i røven med den [Amalie: Ja], det er en halv time hvad med resten af jeres liv 21	  
[Amalie: Ja] og det var alligevel sådan en der fik dem til at tænke sig om ikke [Amalie: Ja] 22	  
fordi, jeg er da ligeglad med den i bund og grund er jeg ærligt talt ligeglad med den læseprøve 23	  
[Amalie: Fuldstændig] det er en afgangsprøve [Ida: Ja] der er aldrig nogen der kigger på det 24	  
papir [Amalie: Nej] overhoved [Amalie: Lige præcis] det er så lige inderligt ligegyldigt 25	  
Amalie:  Ja 26	  
Marie:  Mmh 27	  
Amalie:  Men det er deres oplevelser med læsningen [for eksempel] 28	  
Camilla:  [Men det men] men de oplever det [Amalie: Ja] selvfølgelig ikke sådan [Amalie: Nej] men 29	  
men i virkeligheden så er den prøve så sindssygt ligegyldig [Amalie: Ja] så det øh skriger til 30	  
himlen, de er optaget på alle deres ungdomsuddannelser når de er færdig med den der prøve 31	  
[Marie: Mmh], men det er resten af deres liv [Amalie: Ja] det er deres liv det drejer sig om 32	  
ikke [Amalie: Lige præcis] [Marie: Mmh], og det er det vigtige  33	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Amalie:  Ja 1	  
Marie:  Ja 2	  
Ida:  Men jeg synes det der er vigtigt for mig jeg jeg jeg, jeg tænker ikke så meget på de der 3	  
evaluerings [Camilla: Nej], altså det der er vigtigst for mig det er selvforvaltning, altså det at 4	  
jeg kan lave en årsplan [Marie: Mmh] hvor jeg... stort set selv kan vælge hvad jeg vil 5	  
[Camilla: Ja] [Marie: Mmh] og så bruger jeg Camilla meget til at på biblioteket til at komme 6	  
med gode idéer [Marie: Mmh] og jeg kigger også på de andre udskolingslærere eller får fif fra 7	  
dem og det øhm... og så jeg selvfølgelig haft eller jeg har haft hvad hedder det, øh haft prøvet 8	  
det flere gange og haft sjette til niende ikke, så jeg har selvfølgelig også en del materiale selv, 9	  
men jeg synes altså det er det der det er det jeg aller aller bedst kan lide det må jeg sige det er 10	  
at lave mine årsplaner [Camilla, Marie: Mmh] så jeg kan øhm... altså også det der med at jeg 11	  
kan gå ned i klassen altså altså det er jo det fede, jeg ved ikke om det er lønnen i sig selv fordi 12	  
lønnen er jo latterlig lille øhm men men men (Johanne griner) 13	  
Camilla:  Det må anses for at være en del af lønnen  14	  
Ida:  Ja fordi jeg har jo ikke en chef der der ånder mig i nakken hele tiden, jeg skal jo ikke, vise 15	  
præstation hele tiden vel og jeg kan jo i princippet øh øh, altså jeg jeg har meget stor 16	  
indflydelse på hvad jeg vil undervise i [Camilla: Ja] [Marie: Mmh ja] og det er synes jeg er 17	  
alfa og omega, i hvert fald for mig i det her job det er derfor (utydeligt) [det er derfor lærerne] 18	  
Camilla:  [Også fordi] også fordi så kan vi gå ned og sælge noget som vi selv brænder for [Amalie: Ja 19	  
lige præcis lige præcis] hvis jeg skulle gå ned og sælge noget som jeg overhoved ikke brændte 20	  
for, så ville der ikke ske noget vel [Amalie: Nej lige præcis] [så ville de falde i søvn] 21	  
Johanne:  [Og netop det der at man har] en en ledelse der har tiltro til [Camilla: Ja] at man laver sit 22	  
arbejde, og man passer sit job [Camilla: Ja] ikke også [Ida: Jo] og at man øh... netop det der 23	  
med at man underviser, i hvert fald, en del af os gør i de fag som vi også brænder for at 24	  
undervise i ikke også [Camilla: Ja] [Ida: Jo] fordi øhm [Camilla: Og det som man brænder for] 25	  
det bliver også sjovere, og det man brænder for og det bliver så også sjovere for eleverne når 26	  
man selv brænder for det ikke også  27	  
Amalie:  Jo 28	  
Camilla:  Lige præcis 29	  
Marie:  Okay 30	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Camilla:  Jeg har lige diskuteret det med Preben [Johanne: Ja] omkring årsplan i niende klasse fordi han 1	  
siger nå men de får bare Katja og Stines, og det er også fint og det er der ikke noget galt i at få 2	  
Katja og Stines årsplan [Amalie: Men hvad brænder man for], men hvad med at tænke lidt 3	  
selv [Marie: Mmh] kom jeg til at sige fordi hvad brænder du for [Amalie: Ja] det kan det er da 4	  
ikke sikkert at du synes at det er fedt at love noget om øhm... musik i dansk, det kan være du 5	  
synes det er røv og nøgler [Johanne: Ja] [Marie: Mmh] og hvad skal du så stå og fyrer det af 6	  
for bare fordi du har arvet en årsplan [Marie: Mmh] og så drøn nemt, men så put dog noget 7	  
andet ind [Johanne: Ja] som du synes er sjovt 8	  
Johanne:  Jo jo men man kan jo sige det det er jo fint nok jeg fik jo også den der årsplan i tysk, øh i 9	  
forhold til at skulle starte syvende ikke også [Camilla: Ja] øh med det materiale man bruger 10	  
her [Amalie: Ja] og det har jeg jo så brugt brugt noget af fordi det er de bøger vi har [Amalie: 11	  
Ja ja], men jeg har jo også lagt andre ting ind selv [Camilla: Lige præcis] og det samme også 12	  
med altså jamen jeg sætter mig ned og snakker med Simon om vi skal begge to have syvende, 13	  
hvad skal du arbejde med i fysik og hvad arbejder han med i fysik, og er der nogle emner hvor 14	  
vi kan tænke det skal være fælles eller, øhm nu er jeg så heldig selv at have alle trin i 15	  
naturfagene så jeg kan jo bare køre fælles tværfaglige emner hvis jeg vil det ikke også 16	  
[Camilla: Mmh] øhm, men jeg synes det der med netop at... ledelsens tillid til os... at vi laver 17	  
vores arbejde [Camilla, Marie: Mmh] og at vi har så meget hvor vi selv kan vælge hvad vi vil 18	  
[det gør det sjovt] 19	  
Ida:  [Men Johanne Johanne det er jo generelt] det er jo generelt på en skole  20	  
Johanne:  Ja Ja  21	  
Marie:  Men det lyder lidt som om at I måske synes at... øh de her øh, elevplaner eller årsplaner kan 22	  
være gode som, hvad skal man sige sådan refleksionsværktøj [Ida: Mmh] men at så, de her 23	  
mere sådan test øh baserede evalueringsformer måske ikke rigtig øhm, hvad skal man sige 24	  
rummer alt det som skolen skal kunne [Camilla: Mmh] eller hvad [Ida: Ja] [Camilla: Ja] er det 25	  
rigtig forstået? 26	  
Ida:  Ja ja helt sikkert 27	  
Camilla:  Ja helt [rigtigt forstået] 28	  
Amalie:  [Meget rigtigt] meget rigtigt, man kan på en eller anden måde godt få lagt, for eksempel 29	  
elevplaner og årsplaner [Marie: Mmh] der kan man godt få lagt... den, dannelsesmæssige den 30	  
sociale del, få den lagt ind i [Camilla: Mmh] [Marie: Ja] for den, for eksempel elevplaner de 31	  
rummer også [Camilla: Det sociale] en del det sociale mål [Marie: Mmh] det gør, øh nationale 32	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test og PISA jo ikke [Camilla: Nej] [Marie: Mmh (der menes nej)] og det, det får ikke fokus 1	  
på det hele barn på en eller anden måde 2	  
Camilla:  Nej, derfor kræver det også meget arbejde synes jeg [Amalie: Mmh] at at altså... at forsvare 3	  
hele tiden [Amalie: Ja] nogle af de der trivsels ting ikke [Amalie: Ja] [Marie: Mmh] fordi der 4	  
er så meget fokus på på det faglige, og det er også det der er oppe i medierne og det der bliver 5	  
testet [Amalie: Ja] [Marie: Mmh] fordi vi kan ikke teste det andet [Amalie: Nej] [Marie: 6	  
Mmh], så alt de vi laver omkring trivselsarbejdet det det for det er let sand mellem fingrene 7	  
[Amalie: Mmh] og det er heller ikke det der rykker ned i børnehaverne, det er netop nu skal de 8	  
lære bogstaverne [Amalie: Ja] de skal kunne bogstaverne eller hvad det er de skal kunne inden 9	  
at de starter i nulte, og et eller andet sted er det egentlig ligegyldigt [Amalie: Ja] fordi det er 10	  
meget vigtigere at der at de kan være kammerater at de kan give sig at de kan tabe og vinde 11	  
[Flere: Mmh] at de kan, hoppe på et ben og kravle og alle de der ting [Amalie: Ja] som 12	  
[Amalie: Så bliver ja], som vi jo så skal til at bruge tid på i skolen [Flere: Ja] børnehaveting 13	  
som vi er nødt til at bruge tid på i skolen  14	  
Flere:  Ja  15	  
Johanne:  Også fordi vi ved netop jamen kan de ikke sidde, altså fungerer deres hverdag eller deres 16	  
sociale hverdag ikke jamen så fungerer læring heller ikke [Camilla: Mmh (der menes nej)] det 17	  
gør den bare ikke 18	  
Marie:  Hvem synes I, altså hvem får noget ud af at der er PISA og nationale tests... eller er der nogen 19	  
der får noget ud af det (Marie griner)  20	  
Camilla:  Arh men det synes jeg der er [Johanne: Ja] jeg synes der jeg synes for eksempel lærerne får 21	  
meget ud af de nationale tests [Marie: Okay], men man skal lade være med at tro at det er et 22	  
fuldt sandhedsbillede [Marie: Ja] [Amalie: Mmh] og man skal slet ikke begynde at tale om at 23	  
nu skal vi til at rangordne noget [Amalie: Nej] og der er noget der skal offentliggøres [Amalie, 24	  
Marie: Mmh], den nationale test er... et evalueringsredskab for lærerne [Amalie: Ja] det er en 25	  
måde at overveje overvåge hvor er børnene henne lige nu  26	  
Amalie:  Det er et øjebliksbillede [af] 27	  
Camilla:  [Det] er et øjebliksbillede af sådan en lille del (viser med fingrene) af sandheden [Amalie: Ja] 28	  
af det de kan i dansk og matematik [Flere: Ja] og det synes jeg godt den kan bruges til [Marie: 29	  
Ja okay], og jeg tror at PISA er tænkt på samme måde for politikere, det får bare lov til fylde 30	  
alt for meget [Marie: Mmh] som sådan en, denne her fortæller hele historien om den danske 31	  
folkeskole og vi ligger og roder et eller andet sted nede ved... Trinidad (Ida griner) [Johanne: 32	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Ej vi er kravlet op] og så er det noget lort ikke når når man har verdens dyreste folkeskole 1	  
[Marie: Mmh] så er det noget skidt ikke 2	  
Marie:  Ja ja der er et misforhold  3	  
Johanne:  Og så journalisterne [noget de kan gå i selvsving over ikke] 4	  
Camilla:  [Men men det er bare altså] den det bliver bare [brugt helt forkert tænker jeg] 5	  
Amalie:  [Man glemmer man glemmer det hele billede og at det også er et øjebliksbillede] 6	  
Camilla:  [Man glemmer det hele billede og det bliver brugt forkert] ja, det bliver brugt forkert [Amalie: 7	  
Ja] for som udgangspunkt er jeg ikke imod PISA og national test og alt muligt, jeg synes at det 8	  
er fint at man tager temperaturen på [Amalie: Ja] hvad kan vi egentlig med det vi gør  9	  
Marie:  Mmh 10	  
Amalie:  Selvfølgelig selvfølgelig skal man [det] 11	  
Camilla:  [Men] spørgsmålet er hvad man bruger det til [Marie: Mmh] og hvordan man øh, manipulerer 12	  
med det [Marie: Ja] [og der] 13	  
Marie:  [Havde du et spørgsmål] Andreas, nå undskyld 14	  
Andreas:  Jeg ved ikke helt om vi sådan kom omkring det det var mere sådan nu har I taler I faglighed er 15	  
sådan et eller andet øh generelt begreb som bliver talt ret meget om men hvad tænker I med 16	  
faglighed, hvad er det sådan hvis man skal prøve at beskrive faglighed med andre ord? 17	  
Camilla:  Så er det at kunne det der står i Fælles Mål 18	  
Amalie:  Ja 19	  
Andreas:  Okay 20	  
Marie:  Okay 21	  
Andreas:  Er [det] 22	  
Camilla:  [Sådan] taler jeg om faglighed sådan tænker jeg også, at vi tænker faglighed [Ida, Amalie: Ja] 23	  
fagligheden er det det er ligesom pensummet [Amalie: Ja], eller det er sådan 24	  
Johanne:  Ja eller i hvert fald hvad det [fag det indeholder] (Camilla siger noget utydeligt) 25	  
Andreas:  [Men hvis jeg lige] må fortsætte den så har I tre gange eller sådan noget nævnt tyske 26	  
modalverber (Amalie griner højt) som et [eksempel på faglighed]  27	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Johanne:  [Det] er mig  1	  
Ida:  Vi andre kan dem ikke (Ida og Johanne griner højt), ja det kan vi ikke overhovedet 2	  
Johanne:  Det er fordi I skal lære dem (Marie griner), nej 3	  
Camilla:  Jamen det er fordi det er jo en del af det vi skal lære nogle unge mennesker [Marie: Ja] 4	  
[Andreas: Okay], der står et sted de skal kunne bøje de regelmæssige og de uregelmæssige 5	  
[verber] 6	  
Johanne:  [Verber så det er de] jo nødt til  7	  
Camilla:  I alle mulige forskellige en sytten atten sytten seksten forskellige tider eller hvor meget der er 8	  
på tysk [Ida: Ja] (Ida griner) øhm 9	  
Johanne:  Ej der er nok ikke flere tider på tysk end der er på dansk  10	  
Camilla:  Nej  11	  
Amalie:  Men men ja der kan man sige det er der vi, det er nok også fordi at vi ser faglighed vi bliver 12	  
nødt til at se faglighed sådan meget kasse at det er, det der står i Fælles Mål [Camilla: Ja] det 13	  
er det der står vi skal, men så lægger vi selv jo dannel den dannelsen som vi har nævnt mange 14	  
gange nu øhm 15	  
Johanne:  Fagligheden som dannelsen 16	  
Amalie:  Fagligheden som dannelsen den dannelsen til... det videre liv til det hele menneske et eller 17	  
andet sted lægger vi selv ind over fagligheden [Johanne: Ja] det er det vi selv tager med ind 18	  
over, det sociale der lægger vi selv årsplaner er i hvert fald tanken at gøre det ikke [Camilla: 19	  
Mmh] og lægge årsplan for det sociale det er det vi selv lægger ind over, hvis man nu så det 20	  
hele som fagligheden ikke [Johanne: Ja] hvis man nu så dannelsen, og det sociale som lige så 21	  
meget en del af fagligheden ikke [Marie: Mmh] så altså, så ville man [måske komme] 22	  
Camilla:  [Ej tror du] ikke også at vi gør det Amalie [Amalie: Jo] altså at vi at dannelsesbegrebet 23	  
[Amalie: Jo jo vi ser jo vi ser] ligger inde i altså, vi er jo ikke dybt uenige i det der står i 24	  
Fælles Mål [Amalie: Nej nej nej] altså rigtig altså vi synes jo at, det er sgu egentlig meget 25	  
fornuftigt [Amalie: Ja ja] det de unge mennesker skal lære [Amalie: Helt sikkert] ud fra et 26	  
dannelsesperspektiv [Amalie: Mmh helt sikkert] til at være et alvidende menneske tænker jeg 27	  
[Amalie: Helt sikkert] eller hvad er I uenige? 28	  
Marie:  Hvad [hvad] 29	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Johanne:  [Men jeg tænker] også for fordi jeg tænker meget den der faglighed ikke også det er jo netop 1	  
det der som du også siger, de der mål vi skal arbejde efter ikke også [Amalie: Mmh] og når jeg 2	  
sådan tænker tilbage fordi, nu har jeg jo været på Hjortebjerg skole i tre år, øh som er 3	  
specialskole for autister og asperger, og der diskuterede vi jo meget fordi vi var pædagoger og 4	  
lærere der skulle finde ud af at spille sammen i timerne [Marie: Mmh] og øhm pædagogerne 5	  
de var meget jamen det gjorde ikke så meget, eller nogle pædagoger ikke alle nogle 6	  
pædagoger det gjorde ikke så meget at de ikke, fik så meget faglighed for det var bedre at de 7	  
lærte det sociale, ja de skal lære det sociale de skal kunne lære at omgås andre mennesker hvis 8	  
de kan lære det og så videre, men de skal også have en faglig ballast med i rygsækken [Marie: 9	  
Mmh] fordi hvis de kan få sig en uddannelse og så få succes på den front [Camilla: Mmh] så 10	  
er det jo også vigtigt ikke også, og der snakker vi jo meget jamen der er den der faglighed som 11	  
jo netop er at kunne bøje de tyske verber eller at kunne lave nogle øh, matematikopgaver 12	  
sådan at du kan finde ud af at regne [øh] 13	  
Camilla:  [Og] så du kan komme videre [i uddannelsessystemet] 14	  
Johanne:  [Så du kan komme videre] i uddannelsessystemet [Camilla: Ja ja] og i livet ikke også, også så 15	  
du ikke står og bliver snydt nede i Rema ikke også tusind der eller (Marie griner) et eller 16	  
andet andet sted, men at du får den med i bagagen også den er vigtig, så der er hele tiden et 17	  
samspil mellem det sociale og det faglige [Amalie: Ja ja] og den dannelse som der ligger i det 18	  
Marie:  Og dannelsen så er det er det så sådan en know how eller hvad man skal sige? 19	  
Johanne:  Jamen dannelsen [er] 20	  
Marie:  [Nu] snakker du om Rema [eller hvad hvad går det ud på] 21	  
Johanne:  [Jamen jeg vil sige dannelse er] jo også det der med at vide, jamen hvordan er verden skuet 22	  
sammen [Marie: Mmh], hvad er det for øh... øh hvordan har vores historie været øh hvordan er 23	  
vi kommet der til hvor vi er nu, hvorfor er vi kommet der til [Marie: Mmh] i forhold til hvis vi 24	  
kigger på andre lande hvorfor er der de konflikter i de andre lande, jamen hvad er det for nogle 25	  
processer vi har været igennem det er jo også dannelse og vide [Marie: Mmh ja ja] lige præcis 26	  
ikke også, eller 27	  
Amalie:  Men der er jo også noget faglighed for der er jo også noget [historiemæssigt] 28	  
Johanne:  [Der er også noget] historie i det så det er jo et [sammenspil hele tiden ikke også] 29	  
Amalie:  [Så det er nemlig ja] det er jo det der med at det hele tiden er et sammenspil fordi 30	  
historiemæssigt [historiefaglighed] 31	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Johanne:  [Men du kan jo heller ikke] 1	  
Ida:  [Men det er jo interessant det er en] interessant øh hvad hedder det diskussion [Amalie: Ja] 2	  
øhm, jeg kan ikke huske ordret hvad der står i Fælles Mål, men men jeg synes bare at det er 3	  
sjældent at elever når der til (Camilla griner)  4	  
Camilla:  Mmh 5	  
Amalie:  Ja 6	  
Marie:  Ja 7	  
Ida:  Altså altså Fælles Mål eller slutmål for niende klasse i dansk kan [Camilla: Mmh] altså, der er 8	  
gods i det altså det [er store krav] 9	  
Johanne:  [Det er der jo i alt også] i de andre naturfag hvor du ikke har ret mange timer [Ida: Ja altså] 10	  
[Camilla, Marie: Mmh] men men det jeg tænker på det er [jo også] 11	  
Ida:  [Især især] især mundtligt synes jeg altså man skal kunne, kunne argumentere og de skal 12	  
kunne Johanne: Ja 13	  
Camilla:  [Ja de skal kunne alt muligt]  14	  
Johanne:  [De skal kunne mange ting]  15	  
Ida:  De skal kunne mange ting og det er, har de svært ved ikke [Johanne: Jo men det jeg tænker] 16	  
altså også fordi de er de der seksten år ikke [Johanne: Jo jo] der er rigtig meget andet der 17	  
foregår i hovederne på dem   18	  
Johanne:  Jo, men det er med at få noget med i bagagen de kan bygge videre på i deres 19	  
ungdomsuddannelse [Marie: Mmh] og i deres videre liv ikke også [Marie: Mmh] fordi det der 20	  
med at skulle deltage i en demokratisk proces i livet, der er du jo også nødt til at vide nogen 21	  
ting omkring noget du kan jo ikke bare sige nej til genmodificeret... øh ting hvis du ikke ved 22	  
hvad det egentlig er for noget ikke også [Amalie: Ja ja helt sikkert] [Marie: Mmh mmh (der 23	  
menes nej)] altså, du altså der er jo ting hvor du ligesom er nødt til bare at vide lidt om for at 24	  
kunne deltage i den debat der er [Amalie, Camilla: Ja] og og vide jamen øh 25	  
Ida:  Ja det er også ja tag stilling hav en holdning 26	  
Johanne:  Tag stilling og hav en holdning ikke også [Ida, Amalie: Jo] og den får du jo gennem at du får 27	  
de ting med der ligger i, i de  28	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Ida:  Men det jeg synes der hvad hvad jeg synes i forhold til, altså da jeg var barn da mente man jo 1	  
nårh hvis han ikke var så kvik i skolen så kunne han jo blive en god håndværker [Camilla: Det 2	  
kan du ikke i dag nej] bare tommelfingeren sad rigtig på  3	  
Johanne:  Ja det gør den jo så ikke efter at de har spillet så meget (imiterer mobil med hænderne) 4	  
Amalie:  Nej 5	  
Ida:  Nej (Ida griner)  6	  
Camilla:  Nej og det kan du bare ikke mere [du har ikke muligheden] 7	  
Ida:  [Det svinger det] hænger slet ikke sammen nu [Camilla: Nej] fordi jeg kan se de børn som øh, 8	  
og det kan være hvis man har egen hest og rider syv dage om ugen, at de er sgu også fagligt 9	  
dygtige eller hvis du er musisk har et musisk talent [Camilla: Mmh] jamen så er du sgu også 10	  
eller du er svømmer [Amalie: Ja] er hvad du er, tingene hænger sammen [Camilla: Ja] [Marie: 11	  
Mmh] ikke  12	  
Camilla:  Jo 13	  
Marie:  Nå nu skal I høre jeg lovede jer at øh (kigger på uret, undrende), hvad for noget... nårh det er 14	  
fordi mit ur er på øh (Amalie, Marie griner) okay mit ur er på [Johanne: Vintertid] vintertid... 15	  
nå øhm... den er syv i fire [Camilla: Ja] så vi skal til at runde af... øhm, har I nogen spørgsmål 16	  
eller noget I sådan lige brænder sidder og synes sådan det skal jeg altså lige have sagt højt? 17	  
Camilla:  Næh  18	  
Johanne:  Næh 19	  
Camilla:  Jeg synes at det var fedt at vi havde tid til at snakke [Johanne, Amalie: Ja] have en diskussion, 20	  
altså bare det at kunne [Johanne: Det er så sjældent] have tid til at diskutere, hvad er dannelse 21	  
egentlig for os [Amalie: Ja ja] [Ida: Ja] det synes jeg er hammer fedt... [tak] 22	  
Johanne:  [Det vil vi da gerne] gøre igen 23	  
Ida:  Ja tak (Ida, Amalie griner) 24	  
Andreas:  Tak [til jer da] 25	  
Amalie:  [Det har nemlig været] super fedt 26	  
Ida:  Ja  27	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Camilla:   Ja super fedt for det bruger vi nemlig ikke ret meget tid på [Amalie: Nej] det er meget 1	  
lavpraksis ikke  2	  
Amalie:  Ja 3	  
Johanne:   Det er meget hele tiden de der når vi får snakket sammen i frikvarteret eller sådan lige til 4	  
nogle møder [Camilla: Ja] og [sådan] 5	  
Camilla:  [Og hvad gør vi sådan] lige der og hvad siger vi [Johanne: Ja] men de der sådan lidt mere 6	  
overordnede [Johanne: Dem har vi aldrig] værdi [Amalie: Ja], meget værdiladede diskussioner 7	  
dem har vi jo sjældent  8	  
Flere:  Ja 9	  
Amalie:  Desværre 10	  
Camilla:  [Desværre] 11	  
Marie:  [Hvad] hvad synes I om sådan, den interviewform? 12	  
Johanne:  Det synes jeg er fin altså  13	  
Amalie:  Ja 14	  
Camilla:  Altså jeg synes i starten at det var sådan lidt nå men så sidder vi her og skal tale med hinanden 15	  
(Andreas, Amalie griner) jeg havde meget lyst til sådan bare at tale til jer [Johanne, Amalie: 16	  
Ja], men det kom vi hurtigt over synes jeg  17	  
Amalie:  Mmh ja meget hurtigt... det er fedt at man også føler, man tænker ikke over at man skal sidde 18	  
og give et eller andet svar men man føler at nårh ja men vi sidder jo bare og snakker [det er 19	  
som om at der er nogle ting som er lettere] 20	  
Camilla:  [Vi sidder bare og snakker det er jo bare som om at det er] fredagsbar 21	  
Amalie:  Ja ja (Amalie, Ida griner)  22	  
Johanne:  Ja den der fredagsbar den var jeg altså ved at tage (Amalie og Andreas griner højt), jeg kom 23	  
sådan til at tænkte på min studietid ikke også (flere griner) 24	  
 25	  
	  26	  
